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 IZVLEČEK  
Uvod: V današnjem času preživimo okoli 90 % svojega časa v zaprtih prostorih, kjer smo 
izpostavljeni raznim nenaravnim zvokom. Hrup je vsak neželen zvok, ki  negativno vpliva 
na počutje in zdravje ljudi ter škodljivo vpliva na okolje. Namen: Pridobiti podatke, 
kolikšnim ravnem hrupa so izpostavljeni zaposleni pri opravljanju svojega dela na opazovani 
Osnovni šoli. Metode dela: Osredotočili smo se na zaposlene, otroci v raziskavo niso bili 
vključeni. Naloga je razdeljena na šest delov: samoocena hrupa zaposlenih (vprašanja o 
izpostavljenosti in zdravstvenih težavah zaradi izpostavljenosti hrupu), ocena stanja stavbe 
in njene okolice, (pregled okolice stavbe, velikost in orientacija prostorov, izvedba in 
materiali notranje opreme), meritve hrupa (v skladu s SIST ISO 9612:2009, z merilnim 
inštrumentom Brüel & Kjær 2260 Investigator. Meritve so potekale v ponedeljek, sredo in 
petek v učilnicah, avli, telovadnici, jedilnici in garderobi. Merili smo ekvivalentno raven 
hrupa, konično raven hrupa ter ocenjeno raven hrupa z impulzivno korekcijo - LAI,Te), 
namestitev elektorskega ušesa (namestitev v jedilnici za poskusno obdobje), pregled 
učinkovitosti uporabe elektronskega ušesa in korektivni ukrepi (organizacijski, pedagoški, 
gradbenotehnični). Rezultati: Po pregledu okolice šole smo spoznali, da le-ta nima vpliva 
na notranji hrup. Z analizo prostorov smo ugotovili, da prevladujejo materiali: les, beton in 
opeka. Popis opreme je pokazal, da je le-ta iz kovine in lesa (vsi uporabljeni materiali bolj 
odbijajo zvok kot absorbirajo). Najbolj hrupen dan v tednu je ponedeljek. Najvišje LAI,Te 
(povprečno 87,67 dB) so v avli šole, kar presega predpisano mejno vrednot 87 dB. Zgornja 
opozorilna vrednost 85 dB je presežena v jedilnici v času kosila in malice (86 dB). Spodnja 
opozorilna vrednost 80 dB je presežena v garderobi (82,9 dB). Uporaba elektronskega ušesa 
in izveden organizacijski ukrep je občutno zmanjšal hrup v jedilnici. Razprava in 
zaključek: Pripravili smo enostaven obrazec za celostno oceno stanja stavbe in splošen 
spisek najbolj pogostih korektivnih ukrepov za vse osnovne šole, ki imajo težave s hrupom, 
predvsem z zdravjem uporabnikov stavbe ter kakovostnim izvajanjem izobraževalne 
dejavnosti.  
Ključne besede: hrup, osnovna šola, vpliv na zdravje zaposlenih, ukrepi. 
  
   
 ABSTRACT  
Introduction: Nowadays, we spend about 90% of our time inside, where we are exposed to 
various unnatural sounds. Noise is each unwanted sound which has a negative impact on our 
feeling and health and has an adverse effect on the environment. Purpose: To obtain data 
about the levels of noise that the employees at the primary school concerned are exposed to. 
Methods of work: The focus was on the employees while children were not the subject of 
the research. The thesis is divided in six parts: self-assessment of noise by employees 
(questions about the exposure and health issues resulting from the exposure to noise), a 
comprehensive assessment of the condition of the building and its surroundings 
(examination of the surrounding of the building, the size and orientation of rooms, interior 
equipment layout and materials), measuring the noise (in accordance with SIST ISO 
9612:2009, measuring instrument Brüel & Kjær 2260 Investigator. Measurements were done 
on Monday, Wednesday and Friday, in classrooms, lobby, gym, dining room and changing 
rooms. The following were measured: equivalent noise level, peak noise level and estimated 
noise level with impulsive correction - LAI,Te), installing an electronic ear (installing in the 
dining room for a trial period of time), review of efficiency of an electronic ear and corrective 
measures (organisational, teaching and construction and technical measures). Results: 
Examination of the surrounding of the school showed that it does not affect the noise inside. 
Analysis of the premises showed that the prevailing materials are wood, concrete and bricks, 
while the inventory of equipment included metal and wood (all the materials used bounce 
rather than absorb noise). The noisiest day in the week was Monday. The highest LAI,Te 
(average 87.67 dB) were recorded in the school lobby, which exceeds the limit value of 87 
dB. The upper exposure value of 85 dB is exceeded in the dining room during breakfast and 
lunch (86 dB). The bottom exposure value of 80 dB is exceeded in the changing room (82.9 
dB). Use of an electronic ear and an organisational measure implemented resulted in a 
substantially decreased noise in the dining room. Discussion and conclusion: A simple form 
for a comprehensive assessment of the condition of the building and a list of the most 
common corrective measures have been prepared, which can be applied by all primary 
schools which have problems with noise, mainly with the health of the users of the building 
and consequently with carrying out the educational activity.  
Key words: noise, primary school, effect on the health of employees, measures.  
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 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
dB   decibel 
LAeq   ekvivalentna raven hrupa 
LAFmax   maksimalna vrednost ravni hrupa v danem časovnem intervalu 
LAI, Te   ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo 
LAlm   impulzivna raven hrupa 
LCpeak   konična raven hrupa 
LEX,8h povprečna izpostavljenost hrupu v času osemurnega delovnika 
ppeak maksimalna vrednost trenutnega zvočnega tlaka 
Rw   zvočna izoliranost, izmerjena v laboratoriju 
WHO World Health Organization 
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1 UVOD 
Človeški obrambni mehanizem se je skozi stoletja prilagajal na zaznavanje in prepoznavanje 
zvokov iz okolice in narave. V današnjem času preživimo okoli 90 % svojega časa v zaprtih 
prostorih, kjer smo izpostavljeni raznim nenaravnim zvokom (Ecophon Saint – Gobain, 
2019). 
V stik s hrupom lahko pridemo v domačem okolju (delovanje gospodinjskih strojev – 
hladilnika, pralnega in pomivalnega stroja - televizije, sesalca, klimatske naprave), na 
delovnem mestu (delovanje delovnih strojev in naprav, narava dela - npr. prevozništvo, 
gradbeništvo, stik z ljudmi – npr. vzgojno-izobraževalni kader, zdravstvo) ali v zunanjem 
okolju (promet, industrija). Hrup nastane ob srečanju velike množice ljudi – npr. na 
avtobusni postaji, v vrtcu, osnovni šoli in trgovini (Bilban, 2005). 
V prostorih osnovne šole se dnevno sreča veliko število ljudi različnih starosti, navad in 
izobrazbe. V osnovnih šolah pri izobraževalni dejavnosti (komunikacija učitelj – učenec, 
učenec – učenec, uporaba didaktičnih pripomočkov) in pri delovanju same stavbe nastaja 
hrup. K višji ravni hrupa lahko prispeva tudi okolica same šole (bližina prometnic, železnice, 
industrijskih območij) (Tratnik et al., 2009). 
Velik poudarek je potrebno nameniti zmanjšanju hrupa v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
saj gre za razvoj otrok in možne nadaljnje zdravstvene posledice (okvara sluha). Prav tako 
je potrebno pomisliti na zaposlene, ki svoje delo z otroki opravljajo skozi svoje celotno 
delovno obdobje. S celostnim pristopom lahko omogočimo pozitivno in udobno delovno 
okolje zaposlenih, pri čemer minimaliziramo izpostavljenost neugodnemu zvoku. S tem 
bomo ustvarili boljše delovno okolje zaposlenih ter posledično boljše učno okolje otrok.  
1.1 Teoretična izhodišča  
Zvok je mehansko valovanje, ki nastane zaradi longitudinalnega valovanja molekul v 
elastičnem mediju. Zvok je vse, kar slišimo z organom za zaznavanje zvoka. Hitrost gibanja 
molekul se razlikuje glede na medij oziroma snov (kapljevina, plin ali trdna snov). Zvok 
delimo na harmonične (čisti toni z določeno frekvenco in jakostjo) ter neharmonične (jok, 
hrup, šum) zvoke. Osnovna enota za merjenje višine tonov je hertz (Hz), ki predstavlja en 
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nihaj v sekundi. Osnovna enota za merjenje jakosti zvoka je decibel (dB). Človeško uho 
zazna zvoke z jakostjo (izraženo z ravnjo zvočnega toka) od 0 do 120 dB. Spodnja jakost 
predstavlja prag slišnosti, zgornja pa mejo bolečine (Bilban, 2005). 
Človek zvok zaznava s slušnim organom ušesom. Uho se deli na zunanje (uhelj, zunanji 
sluhovod in bobnič), srednje (kladivce, nakovalce, stremence in ušesna troblja) in notranje 
(polž) uho. Naše uho sprejeto longitudinalno valovanje zraka pretvori v bioenergetski impulz 
(Bilban, 2005). 
Zvok z visokimi jakostmi imenujemo hrup. Hrup je vsak neželen oziroma neprijeten zvok, 
ki negativno vpliva na počutje in zdravje ljudi ter je škodljiv za okolje. Merimo ga v dB. 
Človeku je škodljiv v območju nad 80 dB (Bilban, 2005).  
Neželeni viri hrupa so posledica prometa, obratovanja industrijskih naprav, gradnje ter 
človeških dejavnosti na prostem (Ministrstvo za okolje in prostor, 2018). Hrup je lahko 
naravnega (grmenje, slap) ali umetnega (promet, industrija) izvora (Bilban, 2005). 
Ljudje najbolje zaznamo oziroma slišimo zvok v frekvenčnem območju med 1000 in 4000 
Hertz. Hertz (Hz) je enota za izražanje višine tonov; en Hz pomeni en nihaj v sekundi. Na 
zaznavanje zvoka vpliva tudi subjektivna ocena vsakega posameznika. To pomeni, da po 
subjektivni oceni zvoka enake ravni različne frekvence nimajo enake jakosti. S tem 
namenom je vpeljana enota za subjektivno oceno jakosti zvoka - fon. Fon je enak decibelu 
pri frekvenci 1000 Hz. Vsak posameznik zvok zaznava različno. Na zaznavanje vpliva 
objektivni vpliv zvoka na organizem, zaznava in doživljanje samega zvoka. Prav tako na 
zaznavo vplivajo razpoloženje, čustva, predhodne izkušnje in motivi (Bilban, 2005).  
Raven hrupa 60 dB lahko primerjamo s hrupom, ki nastane med pogovorom ali ob delovanju 
pomivalnega stroja. Raven hrupa 70 dB lahko primerjamo s prometnim hrupom in 
delovanjem vakuumskega sesalca. Raven hrupa 90 dB lahko primerjamo s hrupom, ki ga 
povzroča tovorni promet (AccuQueast Hearing Centers, 2017). 
1.1.1 Hrup na delovnem mestu 
Hrup na delovnem mestu ima negativen vpliv na zdravje in delo zaposlenih. Do resnejših 
okvar sluha lahko pride, če je oseba dolgo in pogosto izpostavljena hrupu (industrija, 
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gradbeništvo, kmetijstvo, izobraževanje, gostinstvo, nočni klubi). Škodljivost hrupa je 
odvisna od ravni, vrste in frekvence hrupa, trajanja izpostavljenosti, oddaljenosti od vira, 
dejavnosti, značilnosti okolja in posameznika (Tratnik et al., 2009). 
K obvladovanju hrupa v šolskih prostorih je potrebno pristopiti celostno, s poudarkom na 
ustrezno časovno in prostorsko razporeditev otrok. Prekomeren hrup ozadja vpliva na 
učinkovitost in uspešnost učenja otrok s senzorično izgubo sluha ter otrok brez slušnih in 
govornih motenj (Knecht et al., 2002).  
V šolskih prostorih lahko hrup nastane v okolici šole (promet, industrija), pri delovanju 
stavbnih sistemov (prezračevalni sistemi, klimatske naprave), pri vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih (odmori, telovadba, kosilo, malica, športna vzgoja, pouk glasbe, kjer so vir hrupa 
lahko dejavnosti in ljudje sami) ter pri skupinskem delu (pogovor, smeh, prepir). 
Ugotavljajo, da so najvišje ravni hrupa v osnovnih šolah v jedilnici (Jeram et al., 2016). 
V učilnicah je priporočljivo spremljati tri najpomembnejše akustične parametre: moč zvoka 
(kako lastnosti prostora zvišajo zvok), jasnost govora ter odmev zvoka (koliko časa je 
potrebno, da zvok pade na 60 dB, ko vir preneha oddajati zvok) (Ecophon Saint – Gobain, 
2019).  
V osnovnih šolah so učitelji izpostavljeni hrupu do 85 dB, kar lahko pri dolgotrajni 
izpostavljenosti privede do različnih zdravstvenih težav (Eysel-Gosepath et al., 2012).  
Hrup v šolskih prostorih lahko zmanjšamo s tehničnimi, organizacijskimi ter pedagoškimi 
ukrepi (Jeram et al., 2016): 
 organizacijski ukrepi - preprečitev prenatrpanih prostorov, manjše število otrok 
hkrati na malici/kosilu, razporeditev učilnic;  
 tehnični ukrepi - ustrezna zaščita in izvedba klimatskih naprav, ventilatorjev, 
vodovodne napeljave in toplotne postaje, izolacija fasade in strehe, vgraditev oken z 
zvočno izolacijo, polaganje debelih pralnih talnih oblog ter namestitev mineralnih 
plošč na stene stropa, postavitev premičnih sten v prostore, da ustvarimo manjše 
delovne kotičke, pralni in debeli prti na mizah; 
 pedagoški ukrepi - razvijanje poslušanja in upoštevanja starejših, ozaveščanje, 
uporaba elektronskega ušesa, povečanje občutka pripadnosti in pomembnosti pri 
spremembah v delovnem okolju. 
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Pristopi k zmanjšanju hrupa se razlikujejo glede na njegov izvor. Hrup, ki nastane v notranjih 
prostorih, lahko zmanjšamo z zvočno izolacijo ali vedenjskimi ukrepi, hrup v ozadju pa z 
uporabo tišjih sistemov ogrevanja in hlajenja. Z namestitvijo zvočnih pregrad bomo 
zmanjšali vpliv prometnega in mestnega hrupa. Izpostavljenost prekomernemu hrupu lahko 
povzroči negativne učinke na učenje, predvsem na govorne in bralne sposobnosti otrok 
(Woolner, Hall, 2010).  
Protihrupne ukrepe za zmanjšanje hrupa v stavbah delimo na primarne, sekundarne in 
terciarne. S primarnimi ukrepi vplivamo na vir samega hrupa (izobraževanje in 
informiranje uporabnikov stavbe – bonton prehranjevanja, manjša jakost govora, vpliv hrupa 
na zdravje ter uporaba oziroma namestitev stavbnih naprav z nizko emisijo zvoka – 
prezračevalni, grelni sistemi, osvetlitev). S sekundarnimi ukrepi vplivamo na pot prenosa 
zvoka od vira hrupa do izpostavljenih oseb (zvočne izolacije). Med te ukrepe uvrščamo tudi 
ustrezno prostorsko razporeditev prostorov ob izgradnji novih objektov (oddaljenost 
hrupnega prostora od mirnega/občutljivega prostora za hrup). S terciarnimi ukrepi 
vplivamo na že izpostavljene osebe v prostoru (osebna varovalna oprema, izhodi v sili, tihe 
sobe) (Dovjak et al., 2016). Aktivnosti za zmanjšanje hrupa so namestitev izolacije (zvočna 
izolacija sten in stropa prostorov, vpojni materiali na stenah, protihrupne plošče, nova okna, 
zavese, zvočna izolacija vrat), ozaveščanje (ozaveščanje o hrupu, informiranje o 
problematiki, izobraževanje o zdravstvenih posledicah izpostavljenosti hrupu), uvedba 
hišnega reda (opozarjanje učencev, povečanje števila dežurnih učiteljev), meritve hrupa 
(elektronsko uho, semaforji glasnosti) ter večja celostna prenova stavbe (Jeram et al., 2016).  
1.1.2 Vpliv hrupa na zdravje  
Učinki hrupa na zdravje in počutje so odvisni od vsakega posameznika – njegovega 
trenutnega počutja, aktivnosti, ravni hrupa in značilnosti zvoka. Za hrup so najbolj občutljivi 
otroci, dojenčki, nosečnice, starostniki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter osebe z 
duševnimi motnjami. Dnevna izpostavljenost hrupu (bivanje v bližini letališča, prometnih 
cest, pristanišča, železnice, industrijskih objektov) lahko pri ljudeh povzroči povišan krvni 
tlak in ishemične bolezni srca in ožilja. V spalnici v nočnem času hrup ne sme presegati 30 
dBA. Izpostavljenost hrupu v času spanja lahko povzroči hitrejše bitje srca, povišan krvni 
tlak, utrujenost, zmanjšano učinkovitost pri delu ter depresivno počutje. Do poškodb sluha 
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ne pride, če smo izpostavljeni hrupu, ki ne presega povprečne ekvivalentne vrednosti 70 
dBA. Prav tako do poškodb sluha ne pride, če smo v času 8-urnega delovnika dnevno 
izpostavljeni ravnem hrupa do 75 dBA. Do poškodb sluha pa lahko pride, ko smo 8 ur na 
dan vsak dan izpostavljeni ravnem hrupa 85 dBA in več (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
2014). 
Hrup negativno vpliva na počutje in zdravje ljudi, saj lahko izpostavljenost hrupu povzroči 
vznemirjenost, motnje spanja, glavobole, okvare sluha, kognitivne motnje ter 
kardiovaskularne bolezni (Jeram et al., 2016). Izpostavljenost hrupu lahko privede do 
telesnih in psihičnih težav (prekomerno kajenje, pitje alkohola, uživanje mamil, uživanje 
hrane). Lahko privede tudi do glavobola, oslabljenega imunskega sistema in povečane 
napetosti v mišicah (Tratnik et al., 2009). 
Učinke hrupa na zdravje delimo na primarne (zbujanje iz spanja zaradi hrupa okolice), 
sekundarne (pojavijo se med izpostavljenostjo hrupu in trajajo v obdobje odsotnosti hrupa) 
in terciarne (po daljšem obdobju izpostavljenosti se pojavijo bolezni, kronična 
razdražljivost, vedenjske motnje). Hrup predstavlja zdravstveni, politični, socialni in 
okoljski problem (Bilban, 2005). 
Posamezniku lahko povzroči izgubo ali motnjo sluha (fizični učinek), povišan krvni tlak 
(fiziološki učinek), motnje spanja, večje tveganje za pojav bolezni srca in ožilja, glavobol, 
utrujenost in razdražljivost (psihološki učinek), zmanjšano produktivnost in uspešnost pri 
delu in učenju ter poveča občutek nezadovoljstva (WHO, 2001). 
Motnje sluha delimo na periferne in centralne.  
 Periferne motnje sluha so prevodna izguba sluha (okvara v zunanjem ali srednjem 
ušesu; slušni prag ne preseže intenzitete 65 dB; odprava z zdravili, kirurškimi posegi 
in slušnim aparatom) zaznavna izguba sluha (okvara v notranjem ušesu ali slušnem 
živcu; vzroki so hrup, starost, rdečke v nosečnosti, dednost; te izgube ni možno 
pozdraviti) ter mešana izguba sluha (istočasno nastajanje prevodne in zaznavne 
izgube sluha).  
 Centralne motnje sluha so posledica poškodbe ali okvare slušnega živca, okvare 
možganskega debla. Tu gre za nezmožnost centralnih možganov, da pravilno 
razumejo zvočne izolacije. Sem spadata retrokohlearna okvara (vzrok je bolezen 
centralnega živčnega sistema ali polža – infarkt, tumor) in centralne motnje slušne 
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predelave (starostna okvara; zvok se v srednjem in notranjem ušesu nepravilno 
prevaja in predela – popačenje, nepopolno slišanje stavkov). Do izgube sluha lahko 
pride takoj ob rojstvu ali kasneje v življenju (AUDIO BM, 2019).  
Škodljive učinke lahko razdelimo na štiri ravni (Bilban, 2011):  
 RAVEN OD 40 DO 90 dB: psihične motnje ljudi (večja razdražljivost, 
utrujenost, nelagodje, slabša produktivnost). 
 RAVEN OD 65 DO 90 dB: povečana celična presnova in poraba kisika, 
povišana raven krvnega sladkorja, povišana srčna frekvenca ter krvni tlak.  
 RAVEN PD 90 DO 110 dB: začasne ali trajne okvare sluha, naglušnost ali 
popolna gluhost. Zaradi izpostavljenosti lahko pride do akutne poškodbe sluha 
(kratkotrajna visoka raven hrupa povzroči poškodbo bobniča ter vez med 
slušnimi koščicami – nenadna okvara sluha) ali kronične poškodbe sluha 
(industrijski hrup – poklicna naglušnost). 
 RAVEN OD 110 DO 130 dB: pri krajši izpostavljenosti pride do nelagodja, 
bolečine, zvenenja in izgube sluha. pri izpostavljenosti nad 130 dB, do okvare 
sluha pride v trenutku. 
Akutna naglušnost (popravljive in nepopravljive okvare) nastopi v trenutku ali v 24 urah, pri 
izpostavljenosti hrupu 125 dB ali več. Kronična naglušnost (nepopravljive okvare) nastopi 
pri ponavljajoči ali dolgotrajni (od 6 do 8 mesecev) izpostavljenosti, ko dnevna raven 
najnižje intenzitete hrupa presega 80 dB (Bilban, 2011).  
Prav tako lahko izpostavljenost hrupu negativno vpliva na gospodarstvo zaradi pogostejših 
bolniških odsotnosti z dela ter stroškov zdravljenja (WHO, 2001). 
Za ozdravitev naglušnosti oz. povrnitev sluha ni zdravila, zato je potrebno paziti na svoj sluh 
(poklicna izpostavljenost z osebno varovalno opremo in manjša izpostavljenost v prostem 
času) (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014). 
V Španiji so izvedli raziskavo, pri kateri so preučevali razširjenost glasovnih motenj in 
njihovih dejavnikov tveganja na zdravje in delo učiteljev (Preciado et al., 1998). Glasovne 
motnje se v primerjavi z drugimi poklici pogosteje pojavljajo pri vzgojno-izobraževalnem 
osebju. Najpogosteje se pojavijo v vrtcih, nato osnovnih in nazadnje v srednjih šolah 
(Preciado et al., 1998, Smith et al., 1997). Pogostost pojava glasovnih motenj je odvisna od 
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velikosti učilnice, števila učencev ter dolžine učne ure (Preciado et al., 1998). Vzgojno-
izobraževalni kader spada med tvegane poklice za pojav glasovnih motenj (predvsem 
hripavost). Glasovne motnje imajo tako posledično negativne učinke na delovno in 
gospodarsko okolje (Smith et al., 1997). 
1.1.3 Vpliv hrupa na vzgojno-izobraževalno osebje in učence v 
osnovni šoli 
Pri vzgojno-izobraževalnem osebju glas predstavlja glavni delovni pripomoček. Ob 
prekomerni uporabi glasu lahko pride do hripavosti, vnetega grla, poškodovanih glasilk ter 
šibkega glasu. Učitelji so kot delovna skupina zelo izpostavljeni možnosti pojava različnih 
bolezenskih težav v povezavi s hrupom (Williams, 2003). 
Hrup v šolskih prostorih lahko vpliva na zmanjšano produktivnost ter zbranost pri delu, 
učenju in sodelovanju (Jeram et al., 2016). Izpostavljenost hrupu zmanjša učinkovitost pri 
reševanju zahtevnih miselnih nalog (branje, računanje) ter problemov (Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, 2014). Hrup povzroči oteženo komunikacijo in sporazumevanje med učitelji 
ter otežuje otrokom prejemanje in razumevanje navodil za delo (Tratnik et al., 2009). 
Pri vzgojno-izobraževalnem osebju hrup povzroča vznemirjenost, razdražljivost, utrujenost, 
motnje pozornosti, stres (povišan hormonski odziv in srčni utrip) ter glasnejše govorjenje 
(prehlad, hripavost, vozlički na glasilkah) (Jeram et al., 2016). 
V Sloveniji je bila opravljena raziskava, kjer so preučevali problematiko izpostavljenosti 
hrupu in vpliv le-tega na stres pri vzgojnem osebju v vrtcih. Ugotovili so, da osebje svoje 
delo z otroki in njihovimi starši doživlja stresno. Prav tako so zaposleni hrup na svojem 
delovnem mestu uvrstili med tri najbolj moteče stresorje. V raziskavi so merili raven 
kortizola v slini zaposlenih, na delovni in dela prost dan. Kortizol je stresni hormon, ki 
naraste, ko doživljamo stres. Ugotovili so višje koncentracije kortizola v slini na delovni 
dan, na kar vpliva tudi hrup na delovnem mestu. Vsekakor je potrebno upoštevati 
sistematični in celostni pristop za rešitev problema, vključiti je potrebno zaposlene, 
delodajalce, otroke in njihove starše (Kacjan Žgajnar, 2016). 
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Danes se zaznava višjo pojavnost hripavosti med učitelji v državah v razvoju kot v razvitih 
državah. Do povečanega števila zdravstvenih težav prihaja zaradi slabe infrastrukture šol in 
slabih tehničnih učnih pripomočkov (Akinbode et al., 2014). 
Največja dopustna ekvivalentna raven hrupa za nemoteno delo pri pouku v šolah je 55 dB 
(splošen hrup zaradi drugih proizvodnih virov v okolici delovnega mesta) ter 45 dB (hrup 
neproizvodnih virov – ventilacija, klimatizacija, promet) (Pravilnik o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu, 2006). 
Hrup vpliva na zdravje in dobro počutje ter na kognitivni razvoj otrok (Woolner, Hall, 2010).  
Spodnja slika (Slika 1) prikazuje vsakodnevne zvoke, prikazane na avdiogramu. V primeru, 
ko normalno slišimo dežne kaplje, šelestenje listov ter ptičje petje, imamo normalen sluh. Ti 
zvoki se pojavljajo pri glasnosti do 20 dB in frekvenci od 125 Hz do 8000 Hz. Normalen 
človeški pogovor poteka pri glasnosti od 50 do 60 dBA. Težjo naglušnost ali praktično 
gluhost povzročajo zvoki pri glasnosti nad 90 dB (cestni promet, letalski promet) (AudioBM, 
2016). 
 
Slika 1: Vsakodnevni zvoki, prikazani na avdiogramu (vir: AudioBM, 2016) 
1.1.4 Merjenje sluha 
Avdiometrija je postopek, s katerim preverjajo stanje sluha. Preiskava poteka v zvočno 
izoliranem prostoru od 15 minut do pol ure. Oseba ima nameščene slušalke. Avdiometer 
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proizvaja tone različnih frekvenc in jakosti. Ko oseba zazna zvok, mora pritisniti na gumb. 
Po končani preiskavi se izdela pražni tonski avdiogram (Slika 2), ki nam poda, kako dobro 
slišimo posamezne frekvence na različnih ravneh glasnosti (vrsta in stopnja izgube sluha). Z 
opravljenim avdiogramom določimo stopnjo in mesto okvare sluha (AudioBM, 2016).  
Območje avdiograma je od – 10 dB do + 120 dB. 0 dB predstavlja slušni prag zdravega ušesa 
(AudioBM, 2016). 
 
Slika 2: Rezultat testa z avdiogramom (vir: AUDIO BM, 2016) 
1.1.5 Primeri raziskav meritev hrupa v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah po svetu 
Hrup v južnoindijskih osnovnih šolah 
V raziskavi so preučevali 23 učilnic, v naključno izbranih osnovnih šolah. V vsaki učilnici 
je bilo od 25 do 30 učencev v starosti od 5 do 11 let (od prvega do petega razreda). V času 
meritev so spremljali hrup iz ozadja, opremo in materiale prostora, razdaljo med pedagoškim 
osebjem in učenci, število učencev v razredu, vrsto učilnice, dejavnosti in razporeditev v 
prostoru. V učilnicah je bilo zaznati hrup iz okolja: iz drugih učilnic, hodnikov, 
prezračevalnega sistema in prometa. V 9 učilnicah so zaznali hrup iz stropnih ventilatorjev, 
v 19 učilnicah iz šolskega igrišča in v13 učilnicah hrup cestnega prometa. Nobena učilnica 
ni imela akustičnih oblog na stenah, stropu ali pohištvu. Razdalja med učencem in učiteljem 
je bila od 0,46 do 1,6 metra. V 12 učilnicah je pouk potekal na preprogi. V polni učilnici je 
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bila raven zvoka 62.1 dBA, v prazni 62.2 dBA. Povprečna raven govora učitelja je bila 72.5 
dBA. Ugotovili so, da v prostorih šole prevladuje zunanji hrup nad notranjim. Glede na 
primerjavo rezultatov z zakonodajo, južnoindijske osnovne šole ne izpolnjujejo svojih 
nacionalnih in mednarodnih standardov za hrup v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
Ukrepi, za zmanjšanje hrupa so zapiranje oken in vrat, redno vzdrževanje stropnih 
ventilatorjev, ozaveščanje in informiranje zaposlenih o pomenu varovanja glasu in pojavu 
morebitnih zdravstvenih težav, uporaba zvočno absorpcijskih materialov, preprog in 
stropnih oblog ter uporaba tridimenzionalnega pohištva (knjižne police) (Sundaravadhanan 
et al., 2017). 
Hrup v nigerijskih osnovnih šolah 
V raziskavi v Lagosu je sodelovalo 19 javnih in zasebnih šol. Raziskovalni protokol je 
odobril Inštitut za poklicno in okoljsko medicino v Birminghamu. V raziskavi so 
opredeljevali štiri najpogostejše simptome (hripavost, ponavljajoče čiščenje glasilk, 
izčrpanost ter preobremenjenost govora), ki se pojavijo zaradi izpostavljenosti hrupu. V 
raziskavi so upoštevali vrsto šolskega objekta (javno, zasebno), pogostost okužbe zgornjih 
dihal, izkušnje poučevanja, velikost razredov ter nihanje ravni zvoka v času poučevanja. 
Prav tako so upoštevali nekatere razvade udeležencev raziskave (kajenje, uživanje alkohola, 
uživanje kofeina in pogostost petja). Ugotovili so, da kajenje predstavlja dejavnik tveganja 
za povečanje glasovne motnje. Vendar niso dokazali nobene povezave med glasovnimi 
motnjami in starostjo ter časom poučevanja. Ugotovili so tudi, da se govorne motnje 
pogosteje pojavljajo pri vzgojno-izobraževalnem osebju, ki uživa pijače s kofeinom 
(Akinbode et al., 2014). Na glasovne motnje vpliva slab prezračevalni sistem učilnic ter prah 
kred. V Nigeriji zaradi visokih temperatur nimajo oken ali pa so le-ta zaščitena z lesenimi 
roletami, kar povzroča višjo raven okoljskega hrupa in prahu v notranjih prostorih šole 
(Mesquitade Medeiros et al., 2008). 
Hrup v kitajskih osnovnih šolah  
V  Hong Kongu so v 47 učilnicah v osnovnih šolah merili raven hrupa ter razmerje med 
ravnjo intenzitete govora pedagoških delavcev in učencev. V preučevanih učilnicah so pred 
pričetkom merjenja preverili prisotnost sistemov, ki povečajo hrup (prezračevalni sistem) ter 
sistemov/materialov, ki zmanjšajo ravni hrupa (stenske obloge). Rezultati meritev so 
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pokazali, da je bila povprečna raven hrupa v zasedenih učilnicah 60,74 dB. Večina učilnic 
ni bila akustično ustreznih, kar predstavlja slab učni prostor (Choi, McPherson, 2007). 
Hrup v grških osnovnih šolah  
Meritve hrupa so bile izvedene v 12 javnih osnovnih šolah, v socialno in ekonomsko 
ranljivejših območjih. Lombardov učinek. Zaradi nepopolne koncentracije otrok v času 
pouka v učilnici nastaja hrup iz ozadja. Zato morajo tako učitelj kot učenci povečevati 
intenzivnost glasu za izboljšanje razumljivosti govora. Prav tako so bile višje ravni hrupa v 
učilnicah, ki so z okni obrnjene proti glavni cesti (vpliv prometnic). Ugotovili so, da so ravni 
hrupa v šolskih učilnicah višje od predlaganih WHO mejnih vrednosti (70,1 dB). Visoke 
ravni hrupa so posledica slabe zvočne izolacije in odsotnosti mehanskega prezračevalnega 
sistema (odprta okna za prezračevanje in hlajenje prostora). Najnižja povprečna raven hrupa 
(52,6 dB) je bila v učilnici z mehanskim prezračevalnim sistemom. V Grčiji velik problem 
predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev za obnovo izobraževalnih ustanov, vendar se na 
drugi strani njihova okolica spreminja. Kot ukrepe za zmanjšanje hrupa v učilnicah 
predlagajo zamenjavo obstoječih oken za dvoslojna, ureditev mehanskega prezračevanja 
prostorov, namestitev protihrupnih zaščit v okolici šole, preusmeritev cestnega prometa v 
času pouka, namestitev protihrupnih materialov na stene in strope učilnic (absorpcija zvoka) 
in zamenjavo pohištva (akustični materiali) (Kapetanaki et al., 2018). 
Hrup v slovenskih izobraževalnih ustanovah 
V 83 slovenskih osnovnih šolah, srednjih šolah in vrtcih je bila v šolskem letu 2002/2003 
izvedena obsežna razkisava. V izobraževalnih ustanovah so pedagoški delavci izpolnili 
anonimni vprašalnik (starost, spol, izobraževalna ustanova, alergije, hripavost, kajenje, 
uživanje tekočine, zdravniška obravnava glede glasovnih motenj). Rezultati vprašalnika so 
pokazali, da je bilo v tekočem šolskem letu običajno hripavih 51 % in pogosto hripavih 15 
% pedagoških delavcev. Kar 71 % anketirancev je imelo v času delovne dobe občasne 
glasovne težave in 18 % pogoste glasovne težave. Z vprašalnikom so dokazali, da je večja 
verjetnost za pogosto glasovno motnjo pri ženski, stari 40 let in zaposleni v srednji šoli. 
Vendar niso dokazali vpliva kajenja, uporabe krede, uživanja tekočine, vpliva kričanja in 
glasnega govorjenja na pogostejšo pojavnost glasovnih težav. Prevalenca med pedagoškimi 
delavci v preučevanem šolskem letu je 66 %. Menijo, da bi bilo potrebno v študij pedagogike 
vključiti pouk o pravilni govorni tehniki, glasovni higieni ter pouk o preprečevanju in 
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zdravljenju glasovnih motenj, saj bi s tem lahko močno zmanjšali prevalenco pojavnosti 
glasovnih motenj (Soklič, Hočevar – Boltežar, 2004). 
Leta 2015 so predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje opravili vprašalnik z 
naslovom Hrup in zdravje v osnovnih šolah, s katero so želeli informirati in ozaveščati 
osnovne šole o problematiki hrupa. Sodelovalo je 123 osnovnih šol iz celotne Slovenije. 
Rezultati raziskave so pokazali, da se 11 % osnovnih šol nahaja na hrupnem območju ter da 
je najpogostejši  vir hrupa v okolici šole cestni promet. Kar 59 % osnovnih šol je potrdilo 
pojavnost hrupa v notranjih šolskih prostorih. Največ hrupa zaznavajo v  jedilnici, nato na 
hodnikih, v telovadnici, avli ter najmanj v učilnicah. Zaradi prekomernega hrupa v notranjih 
prostorih prihaja do zdravstvenih težav, slabega počutja ter slabše produktivnosti pri delu 
(težave pri sporazumevanju, nemir, glavoboli, okvare sluha, slabša zbranost, nezdravo 
prehranjevanje, nemir učencev in učiteljev, izčrpanost). Zaposleni na nekaterih sodelujočih 
šolah se zavedajo problema hrupa in že izvajajo ukrepe za zmanjšanje le-tega v šolskih 
prostorih. Najpogostejši ukrepi so:  
 Izolacijski (zvočna izolacija stropa in stene, vpojni materiali za zvok, protihrupne 
plošče ter zvočno izolativna okna). 
 Ozaveščanje in informiranje otrok o hrupu ter izobraževanje zaposlenih. 
 Aktivnosti na področju hišnega reda z dežuranjem in povečevanjem števila dežurnih 
učiteljev ter opozarjanje učencev na prekomerno glasnost. 
 Semaforji glasnosti v hrupnih prostorih. 
 Reorganizacija šolskih aktivnosti – rekreativni odmori na prostem, zamenjava 
zvonca z glasbo, sprostitvene tehnike, predvajanje mirne glasbe med obroki in 
odmori (Jeram et al., 2016). 
1.1.6 Zakonodaja na področju hrupa 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu, 
2006 (v nadaljevanju Pravilnik) 
Pravilnik določa obveznosti delodajalca v zvezi z varovanjem delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti hrupu pri delu. Navaja tudi mejne ter opozorilne vrednosti izpostavljenosti. 
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Oznaka LEX,8h ponazarja povprečje izpostavljenosti hrupu v času osemurnega delavnika in 
oznaka ppeak maksimalno vrednost trenutnega zvočnega tlaka.  
 Mejna vrednost izpostavljenosti hrupu: LEX,8h) = 87 dB(A) in ppeak = 200 Pa (140 
dB(C)). 
 Zgornja opozorilna vrednost izpostavljenosti hrupu: LEX,8h = 85 dB(A) in ppeak = 140 
Pa (137 dB(C)). 
 Spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti hrupu: LEX,8h = 80 dB(A) in ppeak = 112 
Pa (135 dB(C)). 
Delodajalec mora dati delavcem na razpolago ustrezno osebno varovalno opremo v skladu 
z zakonom in predpisi o osebni varovalni opremi, če tveganj pred izpostavljenostjo hrupu ni 
možno preprečiti z drugimi ukrepi. Delavci morajo imeti na razpolago osebno varovalno 
opremo za varovanje sluha vsaj takrat, kadar izpostavljenost hrupu presega eno od obeh ali 
obe spodnji opozorilni vrednosti. 
Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci, ki so pri delu izpostavljeni hrupu, ki je enak ali 
presega eno od obeh ali obe spodnji opozorilni vrednosti izpostavljenosti, obveščeni in 
usposobljeni za varno delo. 
V prilogi 1 zgoraj omenjenega Pravilnika so navedene največje dopustne ekvivalentne ravni 
hrupa za nemoteno delo pri posameznih vrstah delovnih opravil. Pod zaporedno številko 2 
zasledimo pretežno mentalno delo, pri katerem je potrebna velika koncentracija in/ali 
ustvarjalno mišljenje ali so potrebne daljnosežne odločitve, sejne dvorane, pouk v šolah, 
zdravniški pregledi in posegi, znanstveno delo, raziskave, razvoj programov, zahtevnejša 
pisarniška dela, telefonske centrale. Dopustna ekvivalentna raven hrupa na takem delovnem 
mestu je 55 dB (splošni hrup na delovnem mestu zaradi drugih proizvodnih virov v okolici 
delovnega mesta) in 45 dB (hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov: ventilacija, 
klimatizacija, hrup prometa).  
Tehnična smernica TSG – 1 – 005: 2012 ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH 
 Hrupna učilnica je prostor, v katerem poteka izobraževanje in je zaradi naprav v 
prostoru ali vrste učenja hrupnejša kot druge učilnice (telovadnica, likovne učilnice, 
učilnice za tehnični pouk, učilnica za glasbo). 
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 LAeq je ekvivalentna stalna raven hrupa v danem časovnem intervalu ali v času 
merjenja, izražena v dB (A)  mejna vrednost ekvivalentne ravni hrupa v učilnici, 
predavalnici, delovnem in študijskem kabinetu, knjižnici, čitalnici je čez dan, zvečer 
in ponoči  25 dB.  
 LAFmax je maksimalna vrednost ravni hrupa v danem časovnem intervalu ali v času 
merjenja  mejna raven hrupa, ki ga v posameznih varovanih in poslovnih prostorih 
stavbe povzroča obratovalna oprema ali hrup iz prostorov druge namembnosti. 
Mejna raven hrupa za učilnice je 40 dB. 
 Izoliranost pred zvokom v zraku in maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa 
na posamezne notranje ločilne konstrukcije glede na namembnost prostorov, ki jih 
konstrukcije ločujejo morajo dosegati vsaj minimalne vrednosti iz spodnje tabele v 
stavbah za izobraževanje in znanstveno delo (Tabela 1) 
 
Tabela 1: Izoliranost prostorov pred zvokom 
PROSTOR Rw v dB  
Stena med učilnicama, med učilnico in kabinetom, stena med 
učilnico in prostorom za druge namene. 
52  
Stena med kabinetoma, stena med laboratorijema. 48 
Stena med hrupno učilnico in učilnico, delom stavbe druge 
namembnosti ali uporabnikov. 
60 
Stena med učilnico in kabinetom ter hodnikom v stavbi za 
visokošolsko izobraževanje.  
37 
Stena med učilnico in kabinetom ter hodnikom; vanjo so vgrajena 
vrata. 
47 
Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za 
visokošolsko izobraževanje na fakultetah – stena, v katero so 
vgrajena vrata. 
52 
Stena brez vrat med učilnico ali kabinetom in hodnikom ali 
stopniščem. 
52 
LEGENDA:  
Rw – zvočna izoliranost, izmerjena v laboratoriju; dB – decibel (enota za merjenje zvoka) 
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2 NAMEN 
2.1 Namen raziskave 
Namen magistrske naloge je pridobiti podatke, kolikšnim ravnem hrupa so izpostavljeni 
izbrani zaposleni na opazovani Osnovni šoli pri opravljanju svojega dela. 
2.2 Cilj raziskave 
Cilj magistrske naloge je bil izmeriti ravni hrupa v prostorih osnovne šole (razredi predmetne 
in razredne stopnje, telovadnica, jedilnica, hodniki ter garderobe) ter izmerjene ravni 
primerjati s predpisano zakonodajo, ki opredeljuje izpostavljenost delavcev hrupu na 
delovnem mestu v osnovni šoli.  
2.3 Hipoteze  
Na podlagi zastavljenih ciljev smo opredelili navedene hipoteze: 
1. Zaposleni so v času pouka izpostavljeni ravnem hrupa nad 80 dB. 
2. V času odmorov (ko se zadržujejo na hodnikih) in v času obrokov (malica in 
kosilo v jedilnici) so zaposleni izpostavljeni ravnem hrupa nad 90 dB. 
3. Z uporabo elektronskega ušesa se ravni hrupa v jedilnici zmanjšajo. 
4. Ravni hrupa med posameznimi dejavnostmi se razlikujejo glede na dan v tednu 
(ponedeljek, sreda, petek).  
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3 METODE DELA 
3.1 Proučevani vzorec 
Raziskava je potekala v opazovani Osnovni šoli, ki deluje že od leta 1972. Nadzidana je bila 
leta 1989, od takrat do danes šole še niso prenavljali. Veliko so naredili v okolici šole, in 
sicer novo avtobusno postajo in šolsko igrišče. Notranjost šole še vedno ostaja enaka 
(opečnate stene). V naslednjih letih je v občinskem načrtu predvidena prenova celotne šole. 
Meritve smo izvajali pri pouku razredne in predmetne stopnje (pouk športne vzgoje, glasbe, 
matematike), na hodnikih, v garderobi ter v jedilnici. Osredotočili smo se na zaposlene, 
njihovo zaznavanje hrupa ter vpliv le-tega na njihovo počutje in delo. Otroci v raziskavo 
niso bili vključeni.  
3.2 Metodologija  
Raziskovalna naloga je razdeljena na šest delov: samoocena hrupa v prostorih vzgojno-
izobraževalne dejavnosti iz strani zaposlenih, celovita ocena stanja stavbe in njenih sistemov 
ter okolice stavbe, meritve hrupa, namestitev elektorskega ušesa, pregled učinkovitosti 
uporabe elektronskega ušesa in korektivni ukrepi.  
3.2.1 Samoocena hrupa zaposlenih v prostorih vzgojno-
izobraževalne dejavnosti 
Vprašalnik z naslovom  Hrup v prostorih vzgojno-izobraževalne dejavnosti (osnovna šola) 
(Priloga 1) so zaposleni (vzgojno-izobraževalno osebje, administrativni delavci) na matični 
in podružnični osnovni šoli reševali preko spletne aplikacije za spletno anketiranje 1KA oz. 
ENKLIK ANKETA. Povezavo do vprašalnika so prejeli preko po elektronski pošti s strani 
vodstva šole. Čistilkam, kuharicam in hišnikoma smo vprašalnike razdelili v fizični obliki. 
Rezultate smo sami vnesli v sistem. Zaposleni so odgovarjali na vprašanja o izpostavljenosti 
hrupu pri svojem delu ter o zdravstvenih težavah zaradi izpostavljenosti hrupu. Tako smo 
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pridobili njihovo mnenje glede izpostavljenosti hrupu ter podatke o morebitnih zdravstvenih 
težavah zaradi vsakodnevne izpostavljenosti hrupu. 
3.2.2 Ocena stanja stavbe in njene okolice  
Ogledali smo si širšo in ožjo lokacijo stavbe, zunanje vire hrupa, ki bi lahko potencialno 
vplivali na meritve. Natančneje smo pregledali notranje prostore (Priloga 2), v katerih so se 
izvajale meritve. Izmerili smo velikost in določili orientacijo prostorov, način prezračevanja, 
izvedbo in materiale sten, stropa, tal, oken in vrat, število kosov in material pohištva, 
didaktične pripomočke v prostoru ter opravili natančen popis opreme in prostorov. Popis 
opreme, prostorov in materialov je pomemben za pridobitev ocene izpostavljenosti 
potencialnim virom hrupa in oblikovanje ukrepov za zmanjšanje ravni hrupa.  
3.2.3 Meritve hrupa 
Pri nalogi smo se osredotočili predvsem na notranji hrup, ki nastane zaradi izvajanja 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti (hrup otrok, didaktičnih pripomočkov, učnih 
pripomočkov). Pri merjenju notranjega hrupa smo v primeru odprtih oken izmerili tudi vpliv 
zunanjega hrupa (promet, košnja, govorjenje, ptice). 
Meritve hrupa so potekale v skladu s standardom SIST ISO 9612:2009 – Akustika – 
Določanje izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju - Inženirska metoda. Meritve so 
potekale tri dni v tednu, in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 5. in 12. oktobrom 2018. 
Namen meritev v izbranih dneh je zmanjšanje koncentracije in povečanje utrujenosti tako 
otrok kot vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalni ustanovi proti koncu tedna. Meritve smo 
opravili z merilnim inštrumentom Brüel & Kjær 2260 Investigator (Slika 3). Merilnik je bil 
v času meritev postavljen na stojalo na višino 150 cm. Postavili smo ga na mesta, kjer se 
nahajajo zaposleni (v učilnicah pred tablo, v jedilnico ob steno, v garderobi na klop, v avli 
na stopnice odra). Merilnik je bil od zaposlenih oddaljen od 0,5 do 3 metre (premikanje po 
prostoru med svojim delom). V času meritev med potekom dejavnosti so bila v prostorih 
zaprta vsa okna in vrata (razen v telovadnici). Med potekom meritev v praznih prostorih, pa 
je bila v prostoru je izvajalka meritev.  
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Slika 3: Merilni inštrument Brüel & Kjær 2260 Investigator (vir: ValueTronics, 2019) 
 
V prostorih šole smo v prvem delu raziskave opravili meritve hrupa v praznih prostorih. 
Zaradi velike zasedenosti šole v popoldanskem času (športne dejavnosti, glasbena šola) smo 
meritve praznih učilnic in prostorov šole opravili zjutraj ob odprtju šole (6.00) pred 
prihodom zaposlenih. V prazni jedilnici smo meritve opravili v popoldanskem času (po 
16.00). Razlog za popoldanske meritve hrupa v jedilnici je zasedenost jedilnice v jutranjih 
urah, ko kuharice že pripravljajo zajtrke. Posamezna meritev je potekala od 2 do 5 minut.  
V drugem delu smo opravili meritve polnih učilnic. Meritve so potekale od 7.30 do 14.00. 
Meritve smo izvajali v ponedeljek, sredo in petek. Izjemoma smo jih opravili tudi v četrtek, 
saj so imeli učenci 6. razredov v sredo kulturni dan. V četrtek smo meritve zato opravili v 
avli šole ter v učilnici za glasbo. Meritve, opravljene v četrtek, smo pripisali meritvam, 
opravljenim v petek, zaradi lažje analize in interpretacije rezultatov. V prostorih, kjer poteka 
pouk (učilnice in telovadnica), so meritve potekale 30 minut. V času malice in odmorov so 
bile meritve hrupa krajše zaradi omejitve časa in so potekale, v času malice 10 minut in v 
času odmora 15 minut. V prostorih jedilnice smo v času kosila izvedli enourne meritve od 
13.00 do 14.00, saj v tem času največ otrok uživa kosilo. Meritve smo izvedli na istih 
merilnih mestih, kot smo predhodno izvedli meritve praznih prostorov.  
V času meritev smo izpolnjevali Zapisnik o meritvah (Priloga 3). Na zapisniku meritev smo 
zabeležili dan in datum meritve, merilno mesto, čas meritev, število otrok in izobraževalnega 
osebja v prostoru, aktivnosti v prostoru, vire hrupa iz okolice ter rezultate meritve. Po 
končani meritvi smo na merilniku odčitali ekvivalentno raven hrupa (LAeq), konično raven 
hrupa ( LC,peak ) ter razliko med ekvivalentno in impulzivno ravnjo hrupa (LAlm – LAeq) 
(razliko imenujemo ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo - LAI,Te). S tem smo 
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pridobili podatke o ravneh hrupa, ko je v prostorih potekala dejavnost (pouk, prehranjevanje, 
preoblačenje, igranje). Tabela 2 prikazuje časovno razporeditev meritev po posameznih 
prostorih.  
V času meritev v notranjih prostorih smo spremljali tudi zunanje parametre. Ob izvajanju 
meritev v delovnem okolju jih je potrebno spremljati, saj je to del postopka pridobitve 
rezultatov notranjih parametrov (kaj se zunaj dogaja, kateri letni čas je). Spremljali smo 
temperaturo, tlak, hitrost vetra in padavine.  
Tabela 2: Časovna razporeditev meritev po posameznih prostorih 
ČAS MERITEV PONEDELJEK, SREDA IN PETEK 
7.45 – 8.15 GARDEROBE razredne in predmetne stopnje.  
8.25 – 9.55 UČILNICA 3. RAZREDA 
ODMOR 9.05 – 9.15  JEDILNICA: odmor za malico učencev predmetne stopnje.  
9.25 – 9.35 UČILNICA 3. RAZREDOV: odmor za malico. 
ODMOR 10.05 – 10.20 AVLA šole med odmorom na predmetni stopnji. 
10.25 – 11.55 TELOVADNICA: pouk športne vzgoje na predmetni stopnji. 
11.15 – 11.45  UČILNICA ZA GLASBO: pouk glasbe na predmetni stopnji. 
12.05 – 12.35 UČILNICA ZA MATEMATIKO: pouk matematike na 
predmetni stopnji. 
13.00 – 14.00 JEDILNICA: kosilo. 
3.2.4 Namestitev elektronskega ušesa 
Jeram in sodelavci (2016) ugotavljajo, da so najvišje ravni hrupa v osnovnih šolah v jedilnici. 
Tja smo za obdobje enega meseca namestili elektronsko uho. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov z merilnim inštrumentom Brüel & Kjær 2260 Investigator smo nastavili vrednost 
ravni hrupa na elektronskem ušesu na 85 dB. V primeru povišane ravni hrupa od nastavljene 
vrednosti se na elektronskem ušesu prižge rdeča luč, ki otroke opozori na prekomerno raven 
hrupa v prostoru. V nasprotnem primeru je prižgana zelena luč. Namen namestitve 
elektronskega ušesa je bil povečanje zavednosti otrok o prekomernem hrupu v prostoru, 
pritegnitev njihove pozornosti (vizualna predstavitev, saj številke in besede otrokom ne 
pomenijo veliko) ter spodbuditev njihovega sodelovanja k zmanjšanju le tega.  
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3.2.5 Pregled učinkovitosti uporabe elektronskega ušesa 
Po poskusnem obdobju delovanja elektronskega ušesa smo želeli preveriti, ali je namestitev 
elektronskega ušesa vplivala na zmanjšanje ravni hrupa v prostoru. Pred pričetkom meritev 
smo se odločili, da bomo le-te opravili v sredo, ne glede na dobljene rezultate prvih meritev 
o različnih ravneh hrupa za posamezen dan v tednu. Meritve smo izvedli v času odmora za 
malico predmetne stopnje in v času kosila. Zanimalo nas je, če je izvajanje ukrepov in 
uporaba elektronskega ušesa učinkovita ter povzroči morebitno znižanje hrupa.  
Dobljene rezultate prvih meritev (merjenje izpostavljenosti zaposlenih hrupu ter odvisnost 
dneva v tednu od ravni hrupa) in drugih meritev (meritve hrupa v jedilnici) bomo predstavili 
zaposlenim na šoli. Vzgojno-izobraževalno osebje bo rezultate predstavilo svojim učencem.  
3.2.6 Korektivni ukrepi  
Po končanih meritvah smo pripravili lahko izvedljive in nizkocenovne ukrepe, ki se nanašajo 
na izboljšanje trenutnega stanja. Podali smo gradbenotehnične predloge, organizacijske 
predloge ter predloge na področju izobraževanja in ozaveščanja.  
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4 REZULTATI 
4.1 Samoocena hrupa zaposlenih v prostorih vzgojno-
izobraževalne dejavnosti 
Na šoli je zaposlenih 75 oseb. Vsi zaposleni so bili k raziskavi povabljeni, vendar se je nanjo 
odzvalo le 71 zaposlenih, kar predstavlja 94,6 % odzivnost na raziskavo. Sodelovalo je 65 
žensk (93 %) ter 5 moških (7 %), od tega 53 (75 %) učiteljev, 2 (3 %) administrativna delavca 
ter 16 (23 %) drugih delavcev šole (tehnično osebje, čistilke, kuharice, socialna delavka). 
Povprečna dopolnjena starost zaposlenih je 45,5 let, s standardnim odklonom 9,5 let. Največ 
zaposlenih je starih od 49 do 54 let.  
V povprečju zaposleni na tem delovnem mestu delajo 18,5 let, s standardnim odklonom 22,6 
let. Večina zaposlenih (53 %) ima univerzitetno izobrazbo. Vprašalnik je rešilo 63 (89 %) 
zaposlenih na matični šoli ter 8 (11 %) zaposlenih na podružnični šoli. 
Na vprašanje Ali menite, da hrup predstavlja problem na šoli? (N=70) so zaposleni 
odgovarjali po vnaprej določeni lestvici. Iz spodnjega slike (Slika 4) je razvidno, da se kar 
66 (94 %) zaposlenih zaveda problema hrupa na šoli. Za 4 zaposlene (6 %) hrup ni 
problematičen.  
 
Slika 4: Odgovori zaposlenih na vprašanje: Ali menite, da hrup predstavlja problem na 
šoli? (N=70) 
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Prav tako so na vprašanje Kako moteče doživljate stres na vašem delovnem mestu? (N=71) 
odgovarjali po vnaprej določeni lestvici. Iz spodnje slike (Slika 5) je razvidno, da je za kar 
40 (56 %) zaposlenih hrup na delovnem mestu moteč. Hrup predstavlja negativni dejavnik 
na delovnem mestu 61 sodelujočim (86 %), kar predstavlja več kot polovico vseh 
udeležencev. Deset zaposlenih (14 %) hrupa ne doživlja moteče.  
 
Slika 5: Odgovori zaposlenih na vprašanje: Kako moteče doživljate hrup na vašem 
delovnem mestu? (N=71) 
Zaposlenim smo postavili vprašanje Koliko časa ste po vašem mnenju dnevno izpostavljeni 
hrupu? (N=71). Največ zaposlenih, to je 27 (38 %), meni, da so dnevno izpostavljeni hrupu 
manj kot 2 uri. 24 zaposlenih oziroma 34 % meni, da so hrupu dnevno izpostavljeni 2 – 4 
ure, ostali menijo, da so hrupu izpostavljeni 4 - 6 ur (21 %) ali pa 6 – 8 ur (10 %).  
Na vprašanje Kateri prostori so po vašem mnenju najbolj hrupni? so zaposleni odgovarjali 
zelo različno. Na izbiro je vplivalo zadrževanje v določenem prostoru šole ter lastna 
toleranca do hrupa. Zaposleni menijo, da je najbolj hrupen prostor na šoli jedilnica. Sledi ji 
hodnik (avla šole), garderoba šole in telovadnica. Na četrto mesto so postavili učilnico tretjih 
razredov, nato učilnico za glasbo in likovno učilnico. Po mnenju zaposlenih je najtišji prostor 
na šoli knjižnica.  
Prav tako so na vprašanje Ali po vašem mnenju hrup vpliva na kakovost vašega dela? (N=71) 
odgovarjali po vnaprej določeni lestvici. Iz spodnje slike (Slika 6) je razvidno, da 75 % 
zaposlenih meni, da hrup vpliva na kakovost njihovega dela.  
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Slika 6: Odgovori zaposlenih na vprašanje: Ali po vašem mnenju hrup vpliva na kakovost 
vašega dela? (N=71) 
Zaposlene smo vprašali: Kateri dan je po vašem mnenju najbolj hrupen? (N=69). Iz spodnje 
slike (Slika 7) je razvidno, da je po mnenju zaposlenih najbolj hrupen petek. Na drugem 
mestu je po njihovem mnenju ponedeljek; torek in sreda sta najmanj hrupna dneva v tednu.  
 
Slika 7: Odgovori zaposlenih na vprašanje: Kateri dan je po vašem mnenju najbolj 
hrupen?(N=69)  
Zaposlenim smo zastavili vprašanje: Kako pogosto se vam v povezavi z izpostavljenostjo 
hrupu pojavljajo kakšne zdravstvene težave?(N=71). Iz spodnje slike (Slika 8) je razvidno, 
da se 23 zaposlenim (32 %) občasno pojavljajo zdravstvene težave. Šestim anketirancem se 
težave pojavljajo pogosto. 42 zaposlenim se težave redko oz. nikoli ne pojavijo.  
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Zaposleni so poročali, da se jim v povezavi z izpostavljenostjo hrupu najpogosteje pojavljajo 
glavoboli. Prav tako se jim pojavlja šumenje v ušesih, izguba sluha, hripavost ter boleče grlo.  
 
Slika 8: Odgovori zaposlenih na vprašanje: Kako pogosto se vam v povezavi z 
izpostavljenostjo hrupu pojavljajo kakšne zdravstvene težave? (N=71) 
Na vprašanje Kako bi po vašem mnenju lahko zmanjšali hrup v prostorih osnovne šole? so 
podali naslednje predloge: zvočna izolacija prostorov, namestitev protihrupnih pregrad in 
materialov, premišljene arhitekturne spremembe prostorov pri prenovi šole, več dežurnih 
učiteljev in večji nadzor med dežurstvi, ozaveščanje in izobraževanje otrok, bonton 
komuniciranja (tiho govorjenje in poslušanje sogovorca), upoštevanje šolskega reda ter 
manjše število otrok v razredih. 
4.2 Ocena stanja stavbe in njene okolice 
Opazovana Osnovna šola se nahaja na severovzhodnem delu manjšega mesta. Mesto ima 
8.171 prebivalcev in se nahaja na severozahodnem delu Slovenije. Dostopi in dovozi šole so 
asfaltirani in protiprašno urejeni. Na severni strani šole je cesta, kjer poteka lokalni promet 
in je od šole oddaljena cca. 100 metrov. To je tudi edina prometnica, ki vodi do same šole. 
Od letošnjega leta je zaradi izgradnje obvoznic manj prometna. Na južni, zahodni in vhodni 
strani šole se nahajajo stanovanjske stavbe, ki so od šole oddaljene od 50 do 100 m. Na 
severozahodni strani je veliko športno igrišče. Na vzhodni strani je manjše otroško igrišče, 
namenjeno prvošolcem. Okoli šole poteka asfaltirana cesta, ki je namenjena zgolj uporabi 
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šole in vodi od gospodarskega vhoda, mimo glavnega vhoda do vhoda v garderobe šole 
(vhod v garderobe iz zadnje strani šole). Asfaltirana, protiprašno urejena parkirna mesta za 
zaposlene so za zapornico ob šoli. Hrup iz okolice ne vpliva na delovanje zaposlenih in 
učencev, saj je okolica šole zelo mirna. Šola je odmaknjena od središča mesta ter bolj 
prometnih cest. 
Slika 9 nam prikazuje umestitev objekta v prostor. Rdeče pike označujejo dostope in dovoze 
šole. Modre pike označujejo glavno prometnico, ki poteka mimo šole in predstavlja zunanji 
vir hrupa na stavbo.  
 
Slika 9: Umestitev opazovane Osnovne šole v prostor (vir: Google zemljevidi) 
Po končanem ogledu širše in ožje lokacije šole smo pričeli s popisom opreme in prostorov 
šole ter z izvajanjem meritev hrupa. Analizo notranjih prostorov smo izvedli v času meritev 
hrupa v praznih prostorih. Hkrati smo izmerili tudi velikost prostorov. Popisali smo 
garderobo, jedilnico, avlo šole, telovadnico, učilnico tretjih razredov, učilnico za glasbo in 
učilnico za matematiko. 
Tabele od 3 do 9 prikazujejo oceno stanja posameznega prostora. Slike od 10 do 14 
prikazujejo postavitev merilnika v času meritev. 
Tabela 3 prikazuje celovito oceno stanja garderobe. Garderoba se nahaja na severni strani 
šole, v kletnih prostorih. Vhod v garderobo je ločen od glavnega vhoda. Iz severne strani v 
garderobo vodita dva vhoda, za predmetno in razredno stopnjo. Volumen prostora je 1051,6 
m3. Slika 10 prikazuje garderobo in postavitev merilnika v prostoru. 
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Tabela 3: Ocena stanja garderobe 
ZNAČILNOSTI PROSTOR: GARDEROBA ZA UČENCE 
VELIKOST Dolžina: 35,1 m  
Širina: 10,7 m  
Višina: 2,8 m  
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Severna stran stavbe, kletni prostori. 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje. 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Stene so beljene. 
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Strop je beljen, z nadometnimi inštalacijami. V prostoru je 
48 luči.  
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so obložena z gladkimi nepoškodovanimi ploščicami. 
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
V garderobo vodi dvoje vrat s hrapavimi lesenimi okvirji in 
steklenimi krili. Okenske police so kamnite. Iz garderobe v 
avlo vodi dvoje lesenih vrat (hrapav material). V garderobi 
so še štiri lesena vrata iz hrapavega materiala in krilna lesena 
vrata iz hrapavega materiala, ki med seboj povezujejo oba 
dela garderobe. V prostoru so tudi kovinska, gladka vrata, ki 
vodijo v kurilnico.  
V garderobi je 7 oken z lesenim hrapavim okvirjem. 
Okenske police so betonske. Pod okni je nameščenih 11 
grelnih teles. Okna ne tesnijo dobro.  
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 38 lesenih klopi s kovinskim ogrodjem, 440 
kovinskih omaric iz gladkega materiala, predpražnika pred 
vhodnimi vrati, lesena obešalnika s kovinskimi obešali (na 
njih je 14 kosov pozabljenih oblačil – majice, jopice, 
dežniki). Del garderobe je zagrajen s kovinskimi rešetkami, 
ki so obložene s papirjem in kartonom. V prostoru so na 
rešetke obešene lesene škatle z revijami (bralni kotiček).  
Didaktični pripomoček: / 
 
 
Slika 10: Postavitev merilnika v garderobi (vir: Manca Belc)  
Površina: 375,6 m2 
Volumen: 1051,6 m3 
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Tabela 4 prikazuje celovito oceno stanja učilnice tretjih razredov. Učilnica se nahaja na 
severni strani šole, v drugem nadstropju. V učilnici poteka pouk tretjih razredov. Volumen 
prostora je 222,4 m3. Slika 11 prikazuje učilnico učencev tretjih razredov in postavitev 
merilnika v prostoru.  
Tabela 4: Ocena stanja učilnice tretjih razredov 
 
ZNAČILNOSTI  PROSTOR: UČILNICA TRETJIH RAZREDOV 
VELIKOST Dolžina: 7,7 m 
Širina: 7,6 m 
Višina: 3,8 m 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Severna stran stavbe, drugo nadstropje stavbe. 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje. 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Stene so opečnate z betonskimi fugami. Okoli umivalnika so 
stene v velikosti 1,5 m x 1,5 m obložene s keramičnimi 
ploščicami. Na južni strani so štirje panoji iz filca.  
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Strop je iz lesenih lakiranih plošč z lesenimi letvami. Strop 
se od južne strani proti severni počasi spušča. Na njem je 9 
luči.  
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so obložena z linolejem. 
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
V prostoru so lesena hrapava vrata in tri velika okna s 
plastičnim gladkim okvirjem in kamnito okensko polico. 
Okna, ki so orientirana proti hodniku, so iz lesenih okvirjev. 
Zunanja okna zelo dobro tesnijo. Pod njimi so nameščena tri 
grelna telesa.   
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 26 lesenih stolov s kovinskimi nogami, 14 
velikih lesenih miz s kovinskimi nogami in tri majhne lesene 
mize. V prostoru sta leseni omari s steklenimi vrati, 7 lesenih 
omar (gladek material) z odprtimi predali, velika lesena 
predalnika ter majhen lesen predalnik. Vse omare, mize in 
stoli so leseni, prelakirani in gladki. Pod mizami so kovinske 
police za odlaganje zvezkov (na katerih so zvezki). 
Učiteljski stol je plastičen, sedalo je usnjeno.  
V prostoru so tri table(gladek material). 
Na vzhodni steni prostora so obešeni plakati, na panojih iz 
filca visijo risbe. V omarah z odprtimi predali so igrače 
(plišaste, plastične, papirnate)  in škatle z igrami. 
Na zahodni strani prostora so blazina (gladka), računalnik in 
plastične košare s knjigami. Na steni so obešene risbe.  
Didaktični pripomočki: računalnik, diaprojektor. 
Površina: 58,5 m2 
Volumen: 222,4 m3 
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Slika 11: Postavitev merilnika v učilnici tretjih razredov (vir: Manca Belc) 
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Tabela 5 prikazuje celovito oceno stanja jedilnice. Jedilnica se nahaja na južni strani šole, v 
pritličju. V jedilnico vodita dva vhoda, iz zahodne in vzhodne notranje strani šole. volumen 
prostora je 532,5 m3. Slika 12 prikazuje jedilnico šole in postavitev merilnika v prostoru. 
Tabela 5: Ocena stanja jedilnice 
ZNAČILNOSTI  PROSTOR: JEDILNICA 
VELIKOST Dolžina: 15,7 m 
Širina: 10,6 m 
Višina: 3,2 m 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Na južni strani stavbe, v pritličnem delu. 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje.  
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Stene so opečnate z betonskimi fugami. Nosilni stebri so 
barvani z manjšimi luknjicami v betonu. Okoli umivalnikov, 
na severni strani prostora, so stene obložene s keramičnimi 
ploščicami (2,5 m x 2 m).  
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Stop je beljen. Na njem je 28 luči.  
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so od severne prosti južni strni, cca. 80 m2 obložena s 
ploščicami. Naprej so tla obložena z linolejem.  
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
V prostoru je 8 oken z gladkim plastičnim okvirjem in 
kamnito okensko polico. Okna zelo dobro tesnijo. Na njih so 
cca. 2 m dolge zavese iz svilnatega materiala. Med jedilnico 
in kuhinjo je 9 oken z lesenim gladkim okvirjem. Okna so 
cca. 2 m pod stropom. Pod okni je nameščenih 8 grelnih 
teles.  V prostoru so steklena vrata z lesnim, hrapavim 
okvirjem in kovinskimi ležaji ter steklena nihajna vrata s 
steklenimi stranicami. V jedilnici so štiri lesena vrata iz 
hrapavega materiala (dvoje vrat je drsnih in vodijo v 
kuhinjo).   
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 47 lesenih miz ter 82 lesenih stolov. Mize in 
stoli so iz gladkega lakiranega lesa. Na dveh mizah je prt. Na 
severni steni prostora so trije umivalniki. Pred vstopom v 
kuhinjo je kovinska ograja.  
Na vzhodni strani jedilnice je na steni obešen lesen kozolec 
na njem so magnetne table. Na njih so plakati in risbe. Na 
nosilnih stebrih in severni steni so izobešeni plakati. Pri 
vhodu je kovinski voziček za odlaganje pladnjev ter roža. Na 
zahodni steni je samostoječ kovinski pano z lesnimi nogami 
(gladek premazan les). Na panoju so izobešene slike in 
plakati. Nad umivalniki (na severni steni) visi lesen panj s 
panjskimi končnicami. Na severni steni so izobešeni plakati 
in pohvale v steklenem okvirju.  
Didaktični pripomočki: / 
Površina: 166,4 m2 
Volumen: 532,5 m3 
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Slika 12: Postavitev merilnika v jedilnici šole (vir: Manca Belc) 
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Tabela 6 prikazuje celovito oceno stanja avle šole. avla šole se nahaja v osrednjem delu šole, 
v pritličju. Volumen pritličnega dela avle je 708,3 m3. Slika 13 prikazuje avlo šole in 
postavitev merilnika v prostoru.  
Tabela 6: Ocena stanja avle šole 
ZNAČILNOSTI  PROSTOR: AVLA ŠOLE 
VELIKOST Dolžina: 23,8 m in 35,2 m 
Širina: 2,7 m in 2,7 m in 13,7 m 
Višina: 6,8 m in 3,1 m 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Avla šole je v pritličnem delu na sredini stavbe. Vhodi v 
učilnice se nahajajo na severni in južni strani avle. Prostor 
ima odprt strop in sega do prvega nadstropja stavbe 
(dvovišinski prostor). Avla je povezana s kuhinjo, 
garderobo, zobozdravstveno ambulanto ter izhodom iz šole.  
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje. 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Stene so do višine cca. 2 metra opečnate z betonskimi 
fugami. Od cca. 2 metra do stropa so okna z lesnimi okvirji, 
ki so orientirani na učilnice. Notranje stene so betonske in 
prebarvane, stene imajo manjše luknjice. V avli je 13 
betonskih stebrov (prebarvani, manjše luknjice). 
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Strop je beljen; na njem je 28 luči.  
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so obložena s ploščicami.  
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
V prostoru je 19 vrat. Od tega 15 lesenih vrat (hrapava 
površina), ena kovinska vrata (prehajajo v kovinsko steno), 
ena lesena vrata s steklenimi krili, ena steklena vrata s 
kovinskim ogrodjem ter ena lesena nihajna vrata s 
polovičnimi steklenimi krili. Na višini cca. 2 metra so okna 
z lesenimi okvirji, ki so orientirana na tiste učilnice,  v katere 
vstopamo preko avle šole.  
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 11 klopi s kovinskimi nogami in lesenim sedalom. 
V avli je 14 magnetnih panojev. Na severni strani je hrapav lesen 
terarij s stekleno prvo stranico. Pod stopniščem, ki vodi v prvo 
nadstropje, so pospravljeni leseni stoli za  prireditve. Na 
stopnišču so lesene ograje s kovinskimi nosili. 
Na zahodni strani avle je oder. Zadnja stena odra je beljena, 
krajni steni sta do višine 1,5 m opečnati, naprej so steklena okna. 
Tla so obložena z linolejem. Strop je beljen; na njem je 13 luči. 
Na odru sta leseni mizi s kovinskimi nogami ter 3 leseni stoli s 
kovinskimi nogami. Pred odrom sta dve leseni stopnici. Na 
zadnji strani odra so zavese iz blaga. Na odru visijo cca. 1,7 m 
dolgi kosi blaga, namenjeni za razstavo. 
Didaktični pripomočki: / 
Površina: 262,3 m2 
Volumen: 708,3 m3 
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Slika 13: Postavitev merilnika v avli šole (vir: Manca Belc) 
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Tabela 7 prikazuje celovito oceno stanja učilnice za glasbo. Nahaja na južni strani šole, v 
pritličnem delu stavbe. V učilnici poteka pouk glasbe za učence od šestega do devetega 
razreda. Volumen prostora je 189,7 m3. Slika 14 prikazuje učilnico za glasbo in postavitev 
merilnika v prostoru. 
Tabela 7: Ocena stanja glasbene učilnice 
ZNAČILNOSTI  PROSTOR: UČILNICA ZA GLASBO 
VELIKOST Dolžina: 7,7 m 
Širina: 7,7 m 
Višina: 3,2 m 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Na južni strani, v pritličnem delu stavbe. 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje. 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Stene so opečnate z betonskimi fugami. Okoli umivalnika so 
na steni keramične ploščice (1,5 m x 1,5 m). 
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Strop je beljen. Na njem je 12 luči. 
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so obložena z linolejem.  
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
Vrata v prostor so lesena, nelakirana in hrapava. V prostoru so 4 
okna s plastičnim, gladkim okvirjem. Okna, ki mejijo na avlo 
šole, so velika cca. 2 metra in imajo lesen gladek okvir. Okenske 
police so kamnite. Pod okni so 4 grelna telesa. Na oknih so 
zavese iz blaga (dolžina cca. 2,5 m).  
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 16 lesenih miz ( lakirane gladke iverne plošče) ter 
28 lesenih stolov (gladek lakiran material). Učiteljski stol je 
plastičen, z usnjenim sedalom. V prostoru sta veliki leseni omari 
s steklenimi krili, tri lesene omare z odprtimi policami, visoka 
lesena omara, nizka, lesena omara s predali ter manjši lesen 
predalnik. Vse omare iz lesa so gladke. Na kamnitih okenskih 
policah je 7 rož. V prostoru je magnetna tabla. Nad njo je spuščen 
pano za diaprojekcijo (hrapav).  
Na vzhodni steni prostora je obešenih 12 plakatov in 14 priznanj 
v steklenih okvirjih. Na steni sta dva lesena gladka panoja ter 
pano iz plute. Na panojih so izobešeni plakati. Na severni steni 
prostora je 14 priznanj v steklenih okvirjih. Na nizki dolgi omari 
je v torbi iz blaga pospravljeno glasbilo. V odprtih omarah na 
severni strani so glasbila iz lesa in plastike. Na zahodni steni so 
obešeni plakati.  
Didaktični pripomočki: diaprojektor, računalnik, tiskalnik. 
  
Površina: 59,29 m2 
Volumen: 189,7 m3 
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Slika 14: Postavitev merilnika v učilnici za glasbo (vir: Manca Belc) 
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Tabela 8 prikazuje celovito oceno stanja učilnice za matematiko. Učilnica za matematiko se 
nahaja na severni strani šole, v prvem nadstropju stavbe. V učilnici poteka pouk matematike 
za učence od šestega do devetega razreda. Volumen prostora je 192,2 m3.  
Tabela 8: Ocena stanja učilnice za matematiko 
  
ZNAČILNOSTI  PROSTOR: UČILNICA ZA MATEMATIKO 
VELIKOST Dolžina: 7,7 m 
Širina: 7,8 m 
Višina: 3,2 m 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Na severni strani stavbe, v prvem nadstropju. 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje. 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Stene so opečnate z betonskimi fugami. Okoli umivalnika so 
stene obložene s keramičnimi ploščicami.  
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Strop je beljen. Na njem je 12 luči.  
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so obložena z linolejem.  
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
V prostoru so 4 okna z lesenim hrapavim okvirjem. Na 
kamnitih okenskih policah je 15 rož. Na oknih so zavese iz 
blaga (dolžina cca. 3 m) Okna ne tesnijo dobro. Okvirji oken, 
ki mejijo na hodnik, so leseni. Vrata v prostor so lesena in 
hrapava.  
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 30 lesenih stolov s kovinskim ogrodjem 
(leseno sedalo in naslonjalo) ter 15 lesenih miz (gladka, 
prelakirana površina) z železnimi nogami. Učiteljski stol je 
plastičen; sedalo je iz pene in blaga. Učiteljska miza je iz 
hrapavega lesa, s kovinskimi nogami. V prostoru sta dve 
magnetni tabli (gladka površina). V prostoru je velika lesena 
omara s steklenimi krili, dve nizki leseni omari na odpiranje 
ter manjši leseni omari s steklenimi krili. Omare so iz 
hrapavega materiala. Na okenskih policah, ki mejijo na 
hodnik, so matematična telesa iz papirja.  
Na zahodni steni je obešenih 13 plakatov ter dva lesena 
panoja s plakati.  
Didaktični pripomočki: pametna tabla, diaprojektor, 
računalnik. 
Površina: 60,1 m2 
Volumen: 192,2 m3 
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Tabela 9 prikazuje celovito oceno stanja telovadnice. Telovadnica se nahaja na zahodni 
strani šole, v pritličnem delu stavbe. V telovadnico je možen vhod skozi šolo ali direktno iz 
parkirišča šole. Na šoli so štiri telovadnice. Meritve smo opravili v veliki telovadnici. 
Volumen prostora je 3219,2 m3. V dopoldanskem času v telovadnici poteka pouk športne 
vzgoje za učence od šestega do devetega razreda. V popoldanskem času v telovadnici 
potekajo športne dejavnosti.  
Tabela 9: Ocena stanja telovadnice 
  
ZNAČILNOSTI  PROSTOR: TELOVADNICA 
VELIKOST Dolžina: 30,8 m 
Širina: 15,6 m 
Višina: 6,7 m 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
Na zahodni strani, v pritličju stavbe. 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
Naravno prezračevanje. 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
Na severni in južni strani so opečnate stene z betonskimi fugami. 
Na vzhodni strani so stene do višine 3 m opečnate z betonskimi 
fugami, nato 1,5 m betonske, više pa lesene (pregrada v drugo 
telovadnico). Na zahodni strani so do višine 2 m stene opečnate, 
sledi 1 m oken s kovinskim okvirjem in kovinsko rešetko, nato 2 
m betona in na koncu so še okna z zaščitno mrežo in plastično 
zaveso. Na vseh stenah so lesni stebri.  
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
Strop je beljen. 
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
Tla so obložena s parketom (prelakiran gladek parket). Tla 
so nepoškodovana.  
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
Vrata v prostoru so lesena hrapava. Vhodna vrata v telovadnico 
so iz pene in usnja. Vrata, ki vodijo v kabinet, so lesena, s 
steklenim delom (zaščitena z lesom). Prostor z rekviziti je 
zaščiten s kovinsko rešetko.  
POHIŠTVO (število, velikost) in 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
V prostoru je 25 lesenih letvenikov z gladkimi blazinami. V 
telovadnici sta lesena gola z mrežo ter 6 košev za košarko. 
Ogrodje košev je kovinsko, tabla koša je iz pleksi stekla, na 
košu je mrežica. Na severni in južni strani so kovinski 
drogovi ter tri vrvi za plezanje (kovinska držala na stropu). 
Na severni strani je lesen letvenik. V prostoru je 5 lesenih 
klopi. Na južni strani sta dve leseni gredi (ena višja, druga 
nižja) s kovinskimi nogami ter gumijastimi zaščitami. 
Didaktični pripomočki: / 
Površina: 480,5 m2 
Volumen: 3219,2 m3 
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Z analizo prostorov smo ugotovili, da na šoli prevladujejo les, beton in opeka. Stene v celotni 
šoli so neobdelane, opečnate ter nebeljene. Tla v skupnih prostorih (avla, del jedilnice, 
garderoba) so obložene s ploščicami, kar omogoča enostavnejše in učinkovitejše čiščenje 
(hoja s čevlji, politje in raztresanje hrane, prireditve v avli). Tla v učnih prostorih šole 
(razredi na predmetni in razredni stopnji) so obložena z linolejem, kar prav tako omogoča 
enostavno  in učinkovito čiščenje. Stene so obložene z opekami. V prostorih med opekami 
se lahko nabira prah, prav tako opeke estetsko ne izgledajo najlepše. Ti materiali so gladki 
in omogočajo zvoku boljše odbijanje od površin. Opeka zvoka ne absorbira dovolj. dovolj 
(DECIBEL, 2019). V nekaterih prostorih šole so vgrajena nova, troslojna plastična okna, 
medtem ko so v drugih prostorih še vedno lesena okna, ki omogočajo vdor zunanjega hrupa 
v notranje prostore. Na stavbo ni bila dodana izolacija. Po popisu opreme smo opazili, da so 
prevladujoči materiali kovina in les. Na stenah v učilnici je izobešenih veliko panojev, 
večinoma iz gladkega materiala, kar povzroča odbijanje zvoka. Telovadnica šole je velika, 
z visokim stropom. Zaradi dejavnosti, ki se v telovadnici izvaja, nastaja hrup ter odmevanje.  
4.3 Prostorska analiza okolice opazovane osnovne šole 
S pomočjo Prostorskega informacijskega sistema (PISO) in Prostorsko informacijskega 
sistema Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili podatke o okolici izbrane osnovne 
šole. Izbran objekt je označen z rdečim krogcem.  
Slika 15 prikazuje kmetijsko rabo zemljišč, kot je kategorizirano v Geoprostoru. Z rdečo 
barvo so označena pozidana in sorodna zemljišča, ki niso stavbna. Zelena barva predstavlja 
trajni travnik. V bližini opazovane šole se nahajajo stavbna zemljišča in trajni travniki 
(Geoprostor, 2019).  
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Slika 15: Kmetijska raba zemljišča (vir: Geoprostor, 2019) 
Slika 16 prikazuje potek prometnic v občini. Z modro barvo so označene občinske, z rdečo 
državne ceste. V okolici šole potekajo samo občinske ceste, ki so v dobrem stanju. Občinska 
cesta 512302 je namenjena le za uporabo same šole – dostopi do parkirišč, namenjenih 
zaposlenim, ter dovozi za dostavo hrane v šolsko kuhinjo. Občinska cesta 512601 nima 
dostopa do bližine šole, zaradi konca ceste, zato le-ta nima vpliva na objekt. Največji vpliv 
na objekt ima občinska cesta 013081, ki so jo zaradi izgradnje severne občinske obvoznice 
(512521) močno razbremenili (Geoprostor, 2019). 
 
Slika 16: Potek prometnic v občini (vir: Geoprostor, 2019) 
Iz Prostorsko informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije 
smo pridobili podatke o namembnosti površin (Slika 17). Z roza barvo so označena druga 
območja centralnih dejavnosti, med katera spada tudi osnovna šola. S svetlo zeleno so 
označene površine za oddih, rekreacijo in šport (šolsko igrišče), s temno zeleno gozdna 
zemljišča. Z rjavo so označene površine za turizem ter s svetlo zeleno posebna območja 
(območja poselitve). S prostorskim informacijskim sistemom smo pridobili podatke o 
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okolici šole, v kateri se nahajajo le gozdna zemljišča, poselitvena območja ter območja za 
oddih, rekreacijo in šport (Prostorski informacijski sistem, 2019). 
 
Slika 17: Namembnost površin v okolici šole (vir: Prostorski informacijski sistem, 2019) 
 
Slika 18 prikazuje možne vire zunanjega hrupa na notranji hrup v prostorih šole. Možni 
zunanji viri hrupa na hrup v notranjih prostorih so prometnice in parkirišča. Vendar so 
parkirišča pokopališča oddaljena od osnovne šole približno 180 metrov, zato nimajo vpliva 
na hrup. Na parkiriščih šole je hrupno le pred pričetkom in po končanem pouku. Parkirišče 
za zaposlene ob šoli je zaprto z zapornico in tako dostopno le zaposlenim šole. Prometnica 
v okolici šole je po izgradnji občinske obvoznice razbremenjena (ves tovorni in avtobusni 
promet poteka po obvoznici). Večje šolsko igrišče je na zahodni strani stavbe in meji le na 
telovadnico osnovne šole. Večje igrišče se nahaja na zahodni strani stavbe in meji le na 
telovadnico Osnovne šole. Manjše igrišče, ki se nahaja na vzhodni strani stavbe je v uporabi 
le v času po pouku (za namen podaljšanega bivanja prvošolcev).  
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Slika 18: Možni zunanji viri hrupa v okolici šole (vir: Prostorski informacijski sistem, 
2019) 
Rumena barva predstavlja opazovani objekt – osnovna šola, bordo rdeča barva parkirišča v 
okolici šole, rdeča barva predstavlja pokopališče, modra prometnice, ki potekajo v okolici 
šole, vijolična barva predstavlja šolsko igrišče in zelena barva gozdnate površine.  
4.4 Meritve hrupa 
4.4.1 Zunanji parametri  
Tabela 10 prikazuje rezultate zunanjih parametrov v času meritev. Temperatura se je gibala 
od 9 °C do 17 °C. Zvečer je bila temperatura 8 °C. Zunanji tlak je bil od 1023,2 hPa do 
1027,5 hPa. Dne. 8. 10. 2018, je bila hitrost vetra 6 km/h, v primerjavi z ostali dni še enkrat 
višja. V času meritev padavin ni bilo.  
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Tabela 10: Zunanji parametri v času meritev 
DAN 
MERITEV 
URA 
MERITEV 
TEMPERATURA 
(°C) 
TLAK 
(hPa) 
HITROST 
VETRA 
(km/h) 
PADAVINE 
(mm) 
5. 10. 2018 19.00 8 °C 1023,6 hPa 3 km/h 0 mm 
8. 10. 2018 8.00 14 °C 1021,2 hPa 6 km/h 0 mm 
8. 10. 2018 12.00 16 °C 1021,5 hPa 6 km/h 0 mm 
10. 10. 2018 8.00 14 °C 1025,8 hPa 2 km/h 0 mm 
10. 10. 2018 12.00 17 °C 1025,4 hPa 3 km/h 0 mm 
11. 10. 2018 6.00 11 °C 1024,8 hPa 2 km/h 0 mm 
11. 10. 2018 9.00 12 °C 1024,5 hPa 3 km/h 0 mm 
12. 10. 2018 8.00 9 °C 1025,8 hPa 3 km/h 0 mm 
12. 10. 2018 12.00 17 °C 1027,5 hPa 3 km/h 0 mm 
4.4.2 Analiza rezultatov meritev hrupa na devetih merilnih mestih 
Dobljene rezultate smo primerjali z veljavno zakonodajo na področju hrupa na delovnem 
mestu in v prostorih šole. Na slikah smo glede na predpisane mejne vrednosti v Pravilniku z 
rdečo črto označili zgornjo opozorilno vrednost izpostavljenosti (85 dB) in z zeleno črto 
spodnjo opozorilno vrednost izpostavljenosti (80 dB). Mejne vrednosti izpostavljenosti 87 
dB na slikah nismo označili, a je bila le-ta v nekaterih prostorih presežena. Mejna vrednost 
87 dB je bila presežena v ponedeljek, 8. 10. 2018, v avli šole (88,8 dB) in jedilnici v času 
kosila (88,4 dB) ter v petek, 12. 10. 2018, v avli šole (88,5 dB). Mejne vrednosti v Pravilniku 
so določene za čas osemurnega delovnika. V našem primeru izmerjene ravni hrupa ne 
predstavljajo osemurnega delovnika, saj zaposleni niso ves delovnik izpostavljeni 
vrednostim, ki smo jih izmerili. Če bi želeli pridobiti podatke za osemurni delovnik, bi 
morali uporabiti osebne dozimetre.  
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Pri analizi rezultatov smo ekvivalentni ravni hrupa dodali impulzivno raven hrupa – 
korekcijo (LAIm). Če je bila LAIm med 2 dB in 6 dB smo vrednost prišteli, če je bila več kot 
6 dB, smo prišteli 6 dB in če je bila vrednost manj kot 2 dB, nismo prišteli ničesar. Tako 
smo dobili podatek za ocenjeno raven hrupa z impulzivno korekcijo (LAI,Te), po formuli:  
LAI,Te = LAeq, Te + K  
K je impulzna korekcija hrupa. 
Povprečna raven LAI,Te v praznih učilnicah je 32,4 dB. Največ LAI,Te je v prazni garderobi 
šole zaradi delovanja kurilnice v jutranjih urah - v času meritev (ogrevanje prostorov pred 
prihodom osebja in otrok). Kurilnica šole se nahaja v kletnih prostorih ob garderobi šole. 
Največ hrupa v praznih prostorih šole povzročajo tehnični elementi šole (kurilnica, brnenje 
prižganih luči). Stavba šole je zelo slabo izolirana, zato se hrup hitro širi po vseh prostorih. 
Zaradi uporabljenih gradbenih materialov (opeka, linolej, plastični okenski okvirji) ter 
pohištva (predvsem gladko leseno pohištvo) se zvok v prostoru ne duši ali absorbira. Glede 
na Pravilnik zgornja in spodnja opozorilna vrednost nista bili preseženi.  
V Prilogi 1 (Največje dopustne ekvivalentne ravni hrupa za nemoteno delo pri posameznih 
vrstah delovnih opravil) Pravilnika (v nadaljevanju v Prilogi 1) je določena največja 
dopustna ekvivalentna raven hrupa na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov 
(ventilacija, brnenje luči, klimatizacija). Za pouk v šolah je predpisana ekvivalentna raven 
hrupa 45 dB (v našem primeru učilnica tretjih razredov, učilnico za glasbo, učilnica za 
matematiko, telovadnica) ter za pretežno rutinska fizična dela, ki zahtevajo slušno 
spremljanje okolja 75 dB (v našem primeru garderoba, jedilnica in avla). Iz spodnje slike 
(Slika 19) je razvidno, da v nobenem prostoru ni bila presežena predpisana ekvivalentna 
raven hrupa. Najvišja ekvivalentna raven hrupa je bila v garderobi (34,4 dB). V avli šole je 
impulzivna raven hrupa presegla 70 dB (72,3 dB). LCpeak ni presegla vrednosti 135 dB. 
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Slika 19: Rezultati meritev hrupa v petek, 5. 10. 2018, oziroma v četrtek, 11. 10. 2018,  v 
praznih prostorih na devetih merilnih mestih 
V ponedeljek, 8. 10. 2019, je bila v času pedagoških dejavnosti najvišja LAI,Te izmerjena v 
avli šole (88,8 dB), najnižja LAI,Te pa v učilnici za matematiko (64,7 dB). V garderobi, 
jedilnici v času malice, avli šole, telovadnici ter jedilnici v času kosila so bile izmerjene 
LAI,Te nad spodnjo opozorilno vrednostjo izpostavljenosti 80 dB. Zgornja opozorilna 
vrednost 85 dB je bila presežena v jedilnici v času malice (86,8 dB), v avli šole (88,8 dB) 
ter v jedilnici v času kosila (88,4 dB) (Slika 20). V Prilogi 1 je določena dopustna 
ekvivalentna raven hrupa pri pouku v šolah 55 dB ter 80 dB za pretežno rutinska fizična 
dela, ki zahtevajo slušno spremljanje. Ekvivalentna raven hrupa 55 dB je bila presežena v 
učilnici 3. razredov v času pouka (68 dB), matematike (58,7 dB), glasbe (79,1 dB) in 
telovadbe (78,5 dB). Prav tako je bila ekvivalentna raven hrupa 80 dB presežena v jedilnici 
v času malice in kosila ter v avli šole. V garderobi (79,1 dB) mejna vrednost ni bila 
presežena. LCpeak ni presegla vrednosti 135 dB. 
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Slika 20: Rezultati meritev hrupa v ponedeljek, 8. 10. 2018, na devetih merilnih mestih 
 
V sredo, 10. 10. 2019, je bila v času pedagoških dejavnosti najvišja LAI,Te izmerjena v avli 
šole in jedilnici v času kosila (85,7 dB). Najnižje ravni so bile izmerjene v učilnici 3. 
razredov v času pouka (70,5 dB) ter v učilnici za matematiko (70,7 dB). V teh prostorih smo 
pričakovali najnižje ravni. V garderobi, jedilnici v času malice, avli šole, telovadnici ter 
jedilnici v času kosila so bile izmerjene ravni nad spodnjo opozorilno vrednostjo 80 dB. 
Zgornja opozorilna vrednost 85 dB je bila presežena le v jedilnici v času kosila (85,7 dB) 
(Slika 21). Dopustne ekvivalentne ravni hrupa so bile presežene na vseh merilnih mestih. 
LCpeak ni presegla vrednosti 135 dB. 
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Slika 21: Rezultati meritev hrupa v sredo, 10. 10. 2018, na devetih merilnih mestih 
V petek, 12. 10. 2019, je bila v času pedagoških dejavnosti najvišja LAI,Te izmerjena v avli 
šole (88,5 dB). Najnižje ravni so bile izmerjene v učilnici 3. razredov v času pouka (69,2 
dB) ter v učilnici za matematiko (68,8 dB). V garderobi, jedilnici v času malice, avli šole, 
telovadnici ter jedilnici v času kosila so bile izmerjene ravni nad dovoljeno mejno vrednostjo 
80 dB. V jedilnici v času malice je bila izmerjena raven nad zgornjo opozorilno vrednostjo 
85 dB (izmerjena vrednost 86,5 dB). Ekvivalentna raven hrupa 55 dB, glede na Pravilnik, je 
bila presežena pri vseh poukih ter raven 80 dB kjer poteka prehranjevanje in igra. V 
garderobi ekvivalentna raven hrupa ni bila presežena (Slika 22). LCpeak ni presegla vrednosti 
135 dB. 
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Slika 22: Rezultati meritev hrupa v petek, 12. 10. 2018, na devetih merilnih mestih 
Iz slik 20, 21 in 22 je razvidno, da smo najvišjo LAI,Te izmerili v avli ter jedilnici šole.  
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4.4.3 Raven hrupa na posameznih merilnih mestih 
V spodnjih slikah (Slika 23 do Slika 31) smo med seboj primerjali LAI,Te. Za posamezno 
merilno mesto smo med seboj primerjali izmerjene ravni v ponedeljek, sredo, petek v času 
pedagoških dejavnosti ter izmerjene ravni v praznih prostorih.  
Slika 23 prikazuje LAI,Te v garderobi šole. Najvišja izmerjena raven je bila v sredo (83,8 dB). 
Razlika med dnevi je majhna. Opazimo, da je bila v ponedeljke, sredo in petek presežena 
spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti (80 dB).  
 
Slika 23: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v garderobi šole 
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Slika 24 prikazuje LAI,Te v učilnici 3. razredov (prazni prostor in v času pouka). Najvišja 
raven je bila izmerjena v ponedeljek (74 dB). Razberemo lahko, da je LAI,Te proti koncu 
tedna padal, razlika med ponedeljkom in petkom je 4,8 dB. Spodnja opozorilna vrednosti 
izpostavljenosti ni bila presežena.  
 
Slika 24:Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v učilnici 3. razredov v času pouka 
Slika 25 prikazuje LAI,Te v jedilnici (prazni prostor in v času malice). V času malice se raven 
po posameznih dneh ni bistveno spreminjala. Najvišja raven je bila izmerjena v ponedeljek 
(86,8 dB). Zgornja opozorilna vrednost je bila presežena v ponedeljek in petek. V sredo je 
bila presežena le spodnja opozorilna vrednost.  
 
Slika 25: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v jedilnici v času malice  
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Slika 26 prikazuje LAI,Te učilnico 3. razredov v času malice. Najvišja raven je bila izmerjena 
v ponedeljek (79,3 dB). Iz slike lahko razberemo, da je LAI,Te proti koncu tedna padal, razlika 
med ponedeljkom in petkom je 9,2 dB. Opozorilne vrednosti izpostavljenosti niso bile 
presežene noben dan meritev.  
 
Slika 26: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v tretjem razredu v času malice 
Slika 27 prikazuje LAI,Te v avli šole. Ravni se med posameznimi dnevi bistveno ne 
razlikujejo. Najvišja izmerjena raven je bila v ponedeljek (88,8 dB). Zgornja opozorilna 
vrednost izpostavljenosti 85 dB je presežena v ponedeljek, sredo in petek.   
 
Slika 27: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v avli šole 
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Slika 28 prikazuje LAI,Te v telovadnici šole. V telovadnici se izmerjene ravni bistveno ne 
razlikujejo. Najvišja raven je bila izmerjena v ponedeljek (82,6 dB). Spodnja opozorilna 
vrednost izpostavljenosti je presežena v ponedeljke, sredo in petek.  
 
Slika 28: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v telovadnici šole 
Slika 29 prikazuje LAI,Te v učilnici za glasbo. Najvišja raven je bila izmerjena v ponedeljek 
(82,4 dB). Iz slike je razvidno, da je LAI,Te proti koncu tedna padal, razlika med ponedeljkom 
in petkom je 6,3 dB. Spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti je presežena le v 
ponedeljek. V sredo in petek je bila raven LAI,Te pod 80 dB.  
  
Slika 29: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v učilnici za glasbo 
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Slika 30 prikazuje LAI,Te v učilnici za matematiko. Najvišja raven je bila v sredo (70,7 dB). 
Spodnja opozorilna vrednost ni bila presežena. 
 
Slika 30: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v učilnici za matematiko 
Slika 31 prikazuje LAI,Te v jedilnici v času kosila. Iz slike je razvidno, da raven prosti koncu 
tedna padajo. Najvišja raven je bila izmerjena v ponedeljek (88,4 dB). Iz slike je razvidno, 
da je LAI,Te proti koncu tedna padal, razlika med ponedeljkom in petkom je 4,5 dB. V 
ponedeljek in sredo je presežena zgornja opozorilna vrednost izpostavljenosti. v petek je 
presežena spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti.  
 
Slika 31: Ocenjena raven hrupa z impulzivno korekcijo v jedilnici v času kosila  
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4.5 Namestitev elektronskega ušesa 
Z izvedenimi meritvami smo ugotovili, da so v jedilnici v času malice in kosila ravni LAI,Te 
visoke. Jedilnica je prostor, kjer bi otroci v tišini morali pojesti svoj obrok. Poleg glasnega 
govorjenja in vpitja, hrup v jedilnici povzročajo stoli, posode in kuhinja opravila zapsolenih 
v kuhinji. Zato smo v jedilnico 16. 10. 2018 namestili elektronsko uho. Na elektronskem 
ušesu smo nastavili raven 85 dB. Za izbrano raven smo se odločili zato, ker je pet od osmih 
opravljenih meritev presegalo to raven. Hkrati smo želeli, da je čim manjkrat presežena 
zgornja opozorilna raven hrupa, ki je 85 dB. V primeru, da bi na elektronskem ušesu nastavili 
nižjo raven (80 dB – možno je premikanje le za 5 dB), bi stalno svetila rdeča luč. S tem bi 
otrokom in zaposlenim zmanjšali motivacijo in voljo do truda. Raven 85 dB smo nastavili, 
saj je to spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti hrupu. Če so zaposleni izpostavljeni 
hrupu pod to mejno vrednotijo, za opravljanje svojega dela ne potrebujejo osebno varovalno 
opremo. Elektronsko uho smo namestili na sredino jedilnice, na južno stran prostora. Med 
obroki učiteljice običajno stojijo ob severni steni jedilnice. Od tam imajo nadzor nad celotno 
jedilnico in delovanjem elektronskega ušesa.  
V šolski jedilnici se srečuje veliko otrok. Zaradi svoje energije obroke težko pojejo v miru 
in tišini, zato so učitelji pozorni na lepo vedenje pri prehranjevanju z namenom, da se 
zmanjša hrup v jedilnici. K temu pripomorejo ukrepi, navedeni v nadaljevanju. 
 Dežurni učitelji sedijo za mizo s svojo skupino otrok v času obroka in opozarjajo 
otroke na primerno glasnost v času prehranjevanja. 
 Otroci morajo v času obrokov mirno sedeti in ne povzročati hrupa. 
 V koloni za kosilo mirno čakajo, se ne prerivajo. 
 V času kosila pravilno uporabljajo pribor.  
 Otroci morajo v jedilnico prihajati mirno, v copatih in brez šolskih torb. 
 Otrok, ki določen dan nima kosila, ne sme biti prisoten v jedilnici. 
 Vsak otrok mora po končanem obroku za seboj tiho pospraviti posodo in stol.  
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Pregled učinkovitosti uporabe elektronskega ušesa 
Po enem mesecu in dvanajstih dneh (28. 11. 2018) smo ponovno opravili meritve hrupa v 
jedilnici v času malice in kosila.  
Tabela 11 prikazuje zunanje parametre na dan meritev. V času meritev je bila zunanja 
temperatura zraka 15 °C, tlak 1025,4 hPa in hitrost gibanja zraka 3 km/h. padavin ni bilo.  
Tabela 11: Zunanji parametri v času meritev 
DAN 
MERITEV 
URA 
MERITEV 
TEMPERATURA 
(°C) 
TLAK 
(hPa) 
HITROST 
VETRA (km/h) 
PADAVINE 
(mm) 
28. 11. 2018 12.00 15 °C 1025,4 hPa 3 km/h 0 mm 
Tabela 12 prikazuje meritve hrupa v sredo, 28. 11. 2018, v jedilnici v času malice ter tabela 
13 meritve hrupa v sredo, 28. 11. 2018, v jedilnici v času kosila.   
Tabela 12: Meritve hrupa v sredo, 28. 11. 2018, v jedilnici v času malice 
MERITEV JEDILNICA V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE Začetek ob 9.05 – 10 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Cca. 144 otrok, 4 dežurne učiteljice, izvajalka meritev 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V času meritev so malico uživali učenci 6. in 7. razreda. V 
jedilnico so prihajali učenci razredne stopnje, ki so malico 
odnašali v razrede.  
Govorjenje, vpitje,  hoja, tek, drsanje copatov po tleh, ropot 
skodelic ob mizo, ropot zajemalke ob vrč, drsenje stolov ob 
tla, metanje skodelic v plastično posodo, udarjanje nožev in 
skodelic ob mizo, šolski zvonec, drsanje skodelic po mizi, 
ropot iz pomivalnice kuhinje.  
DRUGO Brnenje prižgane luči. V času meritev so bila okna zaprta in 
luči ugasnjene.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 83,5 dB 
LC,peak =  112,2 dB 
LAlm – LAeq =  3,2 dB 
LAI,Te: 86,7 dB. 
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Tabela 13: Meritve hrupa v sredo, 28. 11. 2018, v jedilnici v času kosila 
MERITEV JEDILNICA V ČASU KOSILA 
ČAS MERITVE Začetek ob 12.50 – 60 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Cca. 13 – 80 otrok, 3 – 4 dežurne učiteljice in izvajalka 
meritev.  
AKTIVNOSTI V PROSTORU Glasno govorjenje, vpitje, tek, hoja, drsanje copatov, 
udarjanje pribora ob krožnike, drsenje stolov po tleh, 
udarjanje posode ob plastične zbiralnike za odpadno hrano, 
padec pladnja s posodo na tla. 
DRUGO Brnenje prižgane luči. V času meritev so bil okna zaprta. 
Prižgana je bila polovica luči. 
REZULTATI MERITVE LAeq =  81,7 dB 
LC,peak =  112,5 dB 
LAlm – LAeq =  3,3 dB 
LAI,Te: 85 dB. 
Po poskusnem obdobju se LAI,Te v jedilnici v času malice ni bistveno izboljšala. Z uporabo 
elektronskega ušesa je LAI,Te v jedilnici v času kosila 86,7 dB. Izmerjena raven je presegla 
zgornjo opozorilno vrednost izpostavljenosti.  
Raven LAI,Te se v jedilnici v času kosila po poskusnem obdobju uporabe elektronskega ušesa 
ni bistveno izboljšala. Z uporabo elektronskega ušesa ter časovnega razporeda prihoda na 
kosilo je LAI,Te v jedilnici v času kosila 85 dB. Po ponovnih meritvah je raven presegla 
spodnjo opozorilno vrednost izpostavljenosti 80 dB in ostala na meji zgornje izpostavljenosti 
85 dB. Izmerjena ponovna raven je manjša od izmerjenih ravni v ponedeljek (za 3,5 dB) in 
sredo (za 0,7 dB).  
Z vodjo popoldanskega podaljšanega bivanja smo v okviru akcijskih ukrepov opravili 
pogovor glede razporeda odhodov na kosilo. Stanje se je po enem mesecu izboljšalo, saj je 
občutek glasnosti veliko manjši. Prav tako bi učiteljice podaljšanega bivanja morale izvajati 
večji nadzor nad otroki. 
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4.6 Korektivni ukrepi 
Problematike prekomernega hrupa v prostorih osnovne šole smo se lotiti celostno. To 
pomeni, da smo za dosego cilja upoštevali notranje in zunanje okolje šole, konstrukcijo 
stavbe in prevladujoče uporabljene gradbene materiale, učni proces, organizacijo dela ter 
naravo ljudi, ki v stavbi delujejo.  
Po končanih prvih meritvah in poskusnem obdobju delovanja elektronskega ušesa smo 
vodstvu šole podali kratkoročne in dolgoročne ukrepe za zmanjšanje hrupa v prostorih šole. 
Kratkoročni ukrepi so enostavni, nizkocenovni in hitro izvedljivi. Rezultati izvajanja so 
vidni takoj. Dolgoročni ukrepi so po navadi bolj kompleksni, dražji in težje izvedljivi. 
Rezultati ukrepov so vidni po določenem času izvajanja in prinašajo večji uspeh na daljši 
rok.  
4.6.1 Kratkoročni ukrepi  
Kot kratkoročne ukrepe smo podali organizacijske, pedagoške, vzgojne ter 
gradbenotehnične ukrepe, ki so v nadaljevanju natančneje opisani.  
Organizacijski ukrepi  
Ob izvajanju prvih meritev smo v jedilnici šole v času malice zasledili slabo organizacijo 
odmora za malico, zato smo predlagali hitre in enostavne organizacijske ukrepe, ki so jih do 
našega naslednjega obiska (ponovne meritve po poskusnem obdobju uporabe elektronskega 
ušesa) že izvajali. Predlagali smo, da učenci, ko končajo z malico, počakajo v jedilnici do 
konca odmora. S tem smo želeli zmanjšati hrup v avli šole, saj smo s predhodnimi meritvami 
ugotovili, da največ hrupa nastaja ravno v avli šole med odmori. Po poročanju učiteljic se je 
raven hrupa v avli šole občutno zmanjšala. Ker je posledično v avli prisotnih manj otrok, je 
tudi nadzor učiteljic nad učenci lažji in bolj učinkovit. Vendar s tem ukrepom nismo 
izboljšali ravni hrupa v jedilnici v času malice. Menimo, da bi morale učiteljice otroke 
posedati na svoja mesta in opozarjati na tiho in umirjeno čakanje. S posegom »čakanja na 
konec odmora« smo upoštevali tudi del bontona prehranjevanja. Ljudje veliko raje svoj 
obrok pojemo v družbi kot sami. S čakanjem smo dosegli počasnejše prehranjevanje otrok 
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ter zagotovili da zadnji otroci ne pojejo hrane prehitro samo zato, da bi čim hitreje odšli s 
svojimi prijatelji. Prav tako se s sedenjem po končanem obroku hrana lažje prebavi. 
V času prvih meritev smo ugotovili, da je visoka raven hrupa v jedilnici v času kosila 
posledica slabe organizacije prihoda učencev podaljšanega bivanja na kosilo, saj je naenkrat 
v jedilnici prisotnih cca. 80 – 100 otrok. V času od 13. do 14. ure največ otrok uživa kosilo 
tako samostojno kot v okviru podaljšanega bivanja. Posledično zaradi istočasnega prihoda 
učencev na kosilo nastaja dolga čakalna vrsta pred razdelilnim pultom za hrano. Zato smo 
kot organizacijski ukrep predlagali časovno razporeditev prihoda na kosilo. Pod vodstvom 
vodje podaljšanega bivanja je bil pripravljen časovni razpored prihoda skupin podaljšanega 
bivanja na kosilo (časovni razmik 5 minut) in tako je bilo v jedilnici istočasno prisotnih manj 
učencev. Prav tako so odgovorni rešili problem počasnega nalivanja pijače (vsak otrok je 
sam nalil pijačo iz avtomata). Avtomat so prestavili na mizo v jedilnico - sedaj otroci najprej 
do mize odnesejo pladenj s hrano in šele nato odidejo po pijačo. S premikom avtomata in 
časovnim prihodom na kosilo smo zmanjšali čakalno vrsto v jedilnici. Posledično smo 
zmanjšali tudi hrup v sami jedilnici, saj so otroci v vrsti postajali zelo nemirni.  
Rešitev za zmanjšanje hrupa, napetosti zaposlenih ter sprostitev energije otrok v avli šole 
predstavljajo aktivni odmori. Sprva bi enkrat tedensko uvedli aktivni odmor oziroma 5 minut 
gibanja v telovadnici šole. Udeleženci bi morali biti vsi učenci na predmetni stopnji. Na 
razredni stopnji bi aktivni odmor izvajali v razredu ali vsi skupaj na hodniku. V toplih 
mesecih bi se aktivni odmori lahko izvajali na prostem. Športni učitelji bi pripravili hitre 
razgibalne in dihalne vaje. V odmore bi vključili tudi igre z žogo (nogomet, odbojko, med 
dvema ognjema). Aktivni odmori bi se izvajali kljub pouku športne vzgoje. Organizacija 
American Heart Association's je pripravila 135 predlogov za izvajanje aktivnega odmora v 
šolah. Predlagamo nekaj hitrih in enostavnih predlogov za izvajanje aktivnih odmorov v 
učilnicah: Chair aerobics (v sedečem položaju, z zravnanim hrbtom iztegujemo noge do 180 
°C, sede se na rokah dvigujemo od stola, stoje z oporo na naslonjalo stola dvigujemo 
iztegnjeno nogo, z oporo na stol se dvigujemo na vzpon..), No stress test (5-minutna hoja in 
razgibavanje pred pisanjem testa, za sprostitev in zbistritev misli), Take a tour  (učenci 
zaprejo uči, učiteljica pa jih z govorom popelje v svetovna mesta ali pravljično dežele), Calm 
down (enostavna telovadba, vsakega dela telesa za 15 – 20 sekund (kroženje glave, rok, 
dotikanje stopal, počep…), Shake it (10-sekundno stresanje vsake roke in noge), Breath it 
out (dihalna tehnika – 5-sekund dihamo skozi nos, zadržitev in 5-minut izdihavanje skozi 
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nos) (American Heart Association, 2019). Organizirani aktivni odmori bi se izvajali 1x – 2x 
tedensko. Vse ostale odmore bi imeli otroci prost dostop do telovadnice in šolskega igrišča. 
Otroke bi nadzorovale dežurne učiteljice. Hrup med odmori na predmetni stopnji bi lahko 
zmanjšali z odprtjem vsem razredov. Učenci bi se prerazporedili po razredih, posledično bi 
jih bilo manj v avli šole, kjer bi morali prepovedati dričanje, vlečenje po tleh in lovljenje.  
Pedagoški in vzgojni ukrepi 
Večja angažiranost zaposlenih za umiritev otrok med obroki, spremljanje in napotitev otrok 
brez kosila iz jedilnice. Priporočamo izdelavo pravil vedenja v jedilnici. Pravila bi v obliki 
plakata lahko obesili na severno steno jedilnice, od koder bi bila vidna vsem. Podajamo nekaj 
predlogov pravil. 
 Pred obrokom si umijemo roke (vodo in brisačke uporabljamo varčno).  
 V koloni čakamo mirno, brez prerivanja in vrivanja. 
  Smo strpni in prijazni do ostalih. 
 Med obrokom govorimo tiho in ne motimo drugih. 
 Ko končamo, prostor pospravimo za seboj in ločimo odpadke. 
 Stole ob pospravljanju dvignemo in ne vlečemo po tleh. 
 Kuharicam rečemo prosim in hvala.  
 Hrane ne odnašamo iz jedilnice.  
V toplih mesecih bi lahko pouk izvajali na prostem. V ta namen bi šola postavila lesene klopi 
in mize v senco dreves. Učenci vsakega razreda bi enkrat tedensko imeli šolsko uro pouka 
izvedeno na prostem. Glede na učinkovitost puka bi pogostost lahko tudi povečali. S tem bi 
otrokom in zaposlenim spremenili učno oziroma delovno okolje in dosegli sprostitev ter 
povezavo z naravo.  
Kot pedagoški ukrep priporočamo tudi predvajanje mirne glasbe med odmori ter izdelavo 
znakov za tišino; izobesili bi jih po šoli. Prav tako priporočamo namestitev rastlin v učilnice 
in jedilnico šole. Rastline absorbirajo zvok in posledično vplivajo na boljšo kakovost zraka 
v prostoru (Skovmand, 2017). Seveda je pri izbiri rastlin potrebno preveriti njihov vpliv na 
zdravje (strupenost, alergenost).  
Priporočamo namestitev elektronskega ušesa v jedilnico šole. Otroke in učitelje oprema za 
nadzor zvoka spodbuja k samoregulaciji ravni hrupa v prostoru (Skovmand, 2017), saj rdeča 
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luč opozori na prekomerno raven hrupa, hkrati pa zelena luč poda pohvalo za ustrezno 
vedenje.  
Velik poudarek za zmanjšanje hrupa v prostorih šole je potrebno dati na izobraževanje in 
ozaveščanje tako otrok, zaposlenih in ostalih udeležencev. Otroci se ne zavedajo hrupa in jih 
ta tudi ne moti. Ljudje s staranjem postanemo bolj občutljivi in dovzetni za okoljske vplive 
na telo.  
Otroke je zelo zanimala meritev hrupa na šoli. Do določene mere so že sodelovali v našem 
projektu, ko so sprejemali našo prisotnost pri izobraževalni dejavnosti ter delovanje 
elektronskega ušesa v jedilnici. Menimo, da bi v prihodnosti morali pripraviti delavnice na 
temo hrupa (naravoslovno – tehnični dan). Otroci bi sami opravili meritve (pri čemer bi sami 
proizvajali hrup - vpitje, petje, popolno tišino), poslušali predavanje o hrupu ter izdelali 
plakate o vplivih hrupa na naše zdravje. S tem bi bili vključeni v sam proces, pri čemer bi 
spoznali dejanske vplive hrupa na posameznika in naše okolje. Na to temo bi lahko pripravili 
tekmovanja med učenci posameznih razredov o najmanjšem proizvajanju hrupa. V to akcijo 
bi vključili tudi izobraževalni kader kot vodjo vsakega razreda. Zaposlenim bi priporočili, 
da se v svojem prostem času izogibajo hrupu.  
Gradbenotehnični ukrepi 
V jedilnici velik problem predstavljajo leseni stoli. Ko jih otroci pospravljajo, jih ne 
dvignejo, ampak samo porinejo po tleh, pri čemer nastaja veliko hrupa. Predlagamo 
namestitev filca na noge stolov. S tem bi zmanjšali hrup, ki nastaja zaradi pospravljanja 
stolov.  
Prav tako predlagamo namestitev plute na stene jedilnice. Pluta je zvočni absorber, ki zvok 
zaduši. Poleg tega lahko pluta shrani toploto ter pozitivno vpliva na zdravje alergikov (na 
pluto se ne oprijema prah) (Kemoplast2, 2018). Na stene, obložene s pluto, bi lahko obesili 
pravila vedenja v jedilnici, informacije o vplivu hrupa na naše zdravje, prehransko piramido 
in druge zanimivosti. 
V jedilnici so na oknih svilnate zavese. Predstavljajo zvočni absorber, a je pomembno, 
kakšna je tkanina. Predlagamo zamenjavo svilenih tkanin z žametnimi akustičnimi 
zavesami. Le-te zmanjšajo odmev in odboj zvoka v prostoru. Prav tako spremenijo akustiko 
prostora. Vendar lahko uporaba tovrstnih zaves predstavlja negativen vpliv na zdravje ljudi, 
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predvsem astmatikov, saj lahko vplivajo na kakovost zraka v prostoru (nabiranje prašnih 
delcev). Čiščenje zaves mora biti redno in učinkovito (INTERIERING, 2019). 
Telovadnica je prostor, v katerem se otroci sprostijo in oddajo odvečno energijo. Visok strop, 
ravni gradbeni materiali ter gladke površine športnih pripomočkov vplivajo na odmevanje v 
prostoru. Z namestitvijo absorpcijskih materialov na stene, strop in tla lahko zmanjšamo 
odmevni čas v prostoru (Dovjak et al., 2016). Optično in akustično delitev prostora bi lahko 
dosegli z namestitvijo dvoplastne dvižne pregradne zavese na električni pogon (Elan, 2019). 
Z zaveso bi pridobili dva manjša prostora in posledično tudi delitev otrok (manj otrok, večji 
nadzor in večja vodljivost s strani športnih učiteljev).  
V garderobi pri zapiranju kovinskih garderobnih omaric nastaja ropot, saj otroci omaric ne 
zapirajo nežno. Problem bi lahko rešili z namestitvijo filca na robove vrat omarice. Prav tako 
bi lahko učitelji opravili pogovor z učenci o tihem zapiranju omaric (zmanjšanje hrupa in 
ohranjanje šolske lastnine za nadaljnje generacije).  
Za boljšo absorpcijo zvoka v učilnice priporočamo namestitev panojev iz plute. Zadušili bi 
zvok in bi bili primerni za obešanje likovnih izdelkov.  
4.6.2 Dolgoročni ukrepi  
Kot dolgoročne ukrepe smo podali organizacijske ter gradbenotehnične ukrepe, ki so v 
nadaljevanju natančneje opisani.  
Organizacijski ukrepi 
Pod dolgoročne ukrepe za zmanjšanje hrupa uvrščamo tudi urbanistični ukrep, kot je 
sprememba Občinskega prostorskega načrta (OPN), in sicer priprava nove prometne 
strategije v okolici šole.  
Gradbenotehnični ukrepi 
Najbolj hrupni prostori šole so jedilnica, avla, garderoba ter telovadnica šole. Visoke ravni 
hrupa, ki nastajajo v teh prostorih, negativno vplivajo na sosednje, bolj tihe prostore šole. 
Garderoba se nahaja v kletnih prostorih, tako da nima vpliva na ostale prostore. Poleg tega 
v garderobi nastaja hrup le zjutraj. Telovadnica šole je od ostalih prostorov šole fizično 
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ločena s hodnikom, tako da ta nima vpliva na ostale prostore šole. Na zahodni strani jedilnice 
je učilnica za gospodinjstvo. Pouk gospodinjstva je v času od 13. do 14. ure zelo otežen, saj 
se v prostoru sliši hrup iz jedilnice. V avli šole hrup nastaja le v času odmorov, zato nima 
negativnega vpliva na izvajanje pouka v učilnicah. Menimo, da bi bilo potrebno pri prenovi 
šole upoštevati razporeditev samih prostorov. Hrupne učilnice (za glasbo, likovno, 
gospodinjstvo) bi morali ločiti od učilnic za slovenščino, matematiko, angleščino. Prav tako 
bi bilo potrebo upoštevati fizično ločenost jedilnice od ostalih prostorov, saj hrup nastaja 
tudi pred jedilnico zaradi prihajanja in odhajanja otrok. V primeru, da fizična ločitev ni 
možna, priporočamo namestitev zvočnih izolacij na stene prostora.  
V času meritev hrupa praznih prostorov smo ugotovili, da hrup povzroča brnenje prižganih 
luči. Priporočamo zamenjavo luči ob prenovi šole, saj bi s tem zmanjšali ali popolnoma 
odstranili hrup iz ozadja, ki se v polnih učilnicah sploh ne zazna, čeprav je prisoten.  
Hrup bi lahko zmanjšali z namestitvijo absorpcijskih materialov (filc, pluta, stiropor). Za 
večjo učinkovitost priporočamo namestitev absorpcijskih plošč piramidne oblike iz 
poliuretanske pene. Pena poleg absorpcije zvoka zagotavlja tudi toplotno izolacijo (Kalcer, 
2016). Piramidna oblika poveča absorpcijsko površino. Pena je zelo obstojna in odporna na 
vibracije (Plama – pur, 2017).  Ob prenovi šole priporočamo namestitev poliuretanske pene 
na strop in stene telovadnice, strop avle ter jedilnice. S tem bi zmanjšali hrup v prostorih ter 
izboljšali toplotno izolativnost prostorov. Prav tako namestitev le teh priporočamo na stene 
učilnice za glasbo, s tem bi preprečili potovanje zvoka preko gradbene konstrukcije v 
sosednje prostore.  
Na strop prostorov priporočamo namestitev spuščenega stropa. Poznamo tri različne vrste 
spuščenih stropov Armstrong – iz mineralnih plošč, akustičnih jeder ali kovinski. Mineralne 
plošče so ekonomična sistemska rešitev, saj z njimi uravnavamo akustične parametre v 
prostoru.  Akustična jedra so samostojni stropni elementi za doseganje estetskih in akustičnih 
lastnosti (Kalcer, 2019). 
Na strop in stene telovadnice, avle ter jedilnice šole priporočamo namestitev panelov iz 
tkanine, ki zmanjšajo odmevanje in hrup v prostoru ter izboljšajo kakovost zvoka. Paneli so 
stisnjena steklena vlakna, oblečena v tkanino. Lahko so enobarvni, poslikani z logotipom 
šole ali kako drugače (NetWell Noise Control, 2019).  
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Dolgotrajnejša in bolj učinkovita rešitev v jedilnici bi bila namestitev ustrezne talne obloge 
v jedilnico. Pri prenovi šole priporočamo namestitev ustreznih vinilnih talnih oblog v 
jedilnico šole. Vinilne plošče zmanjšajo hrup, se ne obrabijo, zagotavljajo enostavno 
čiščenje ter so zdravstveno neoporečne (Kemoplast, 2018). Hrup zaradi stolov (udarni zvok) 
bi lahko zmanjšali tudi z namestitvijo plavajočega poda ali plavajočega estriha na tla 
jedilnice (Dovjak et al., 2016). 
Pri prenovi šole priporočamo zamenjavo lesenih oken z novimi alu – lesenimi troslojnimi 
okni. Hrup v prostor prihaja skozi okenske okvirje. Priporočamo vgradnjo večslojnih oken 
(dvoslojna, tri- ali večslojna) ter čim večjo razdaljo med stekli, saj je tako zvočna izolativnost 
oken največja. Z zamenjavo oken bi povečali tudi toplotno izolativnost (SeCOM d.o.o., 
2014). 
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5 RAZPRAVA 
Z opravljenimi meritvami smo ugotovili, da so na opazovani osnovni šoli zaposleni 
izpostavljeni hrupu nad 85 dB v avli in v jedilnici šole, medtem ko so Eysel-Gosepath in 
sodelavci (2012) ugotovili, da so zaposleni v osnovnih šolah izpostavljeni hrupu do 85 dB. 
Hkrati ugotavljajo, da se zaradi  dolgotrajne izpostavljenosti hrupu do 85 dB lahko pojavijo 
zdravstvene težave. Rezultati pridobljeni z uporabljenim vprašalnikom pri opazovanih 
zaposlenih so pokazali, da se kar 23 zaposlenim pojavljajo občasne zdravstvene težave kot 
so: glavobol, šumenje v ušesih, hripavost in boleče grlo.  
V raziskavi Jeramove in sodelavcev, z naslovom Hrup in zdravje v osnovni šoli so 
udeleženci poročali, da so po njihovem mnenju najvišje ravni hrupa na šoli v jedilnici, nato 
na hodnikih, v telovadnici, avli in učilnicah (Jeram et al., 2016). Prav tako so zaposleni v 
naši raziskavi na vprašanje Kateri prostori so po vašem mnenju najbolj hrupni? odgovorili, 
da po njihovem mnenju največ hrupa nastaja v jedilnici in nato na hodnikih šole. Rezultati 
naših meritev so pokazali, da največ hrupa nastaja v avli šole, nato v jedilnici, garderobi in 
telovadnici. To so prostori, kjer se zadržuje večje število otrok, hkrati so to prostori, kjer se 
otroci sprostijo. Zaposleni so v vprašalniku prostore glede na hrupnost razporedili enako, 
kot smo jih mi razporedili na podlagi opravljenih meritev. Razlika je bila le pri avli in 
jedilnici. 
Jeram in sodelavci (2016) na podlagi vprašalnika ugotavljajo, da so najvišje ravni hrupa v 
osnovnih šolah v jedilnici. V našem primeru je jedilnica na drugem mestu glede na hrupnost 
v prostorih šole.  
Sundaravadhanan in sodelavci, 2017 so ugotovili, da so višje ravni hrupa v zaprtih prostorih 
v primerjavi z zunanjim okoljem. V naši raziskavi lahko predvidevamo, da zunanji hrup 
nima vpliva na hrup v notranjih prostorih šole, saj se šola nahaja na lokaciji, oddaljeni od 
prometnih cest in industrijskih območij.  
V času meritev smo nehote spremljali tudi komunikacijo med otroki. Ugotovili smo, da se 
otroci med seboj ne pogovarjajo, ampak med njimi poteka pogovor, ki spominja na vpitje. 
Ena od razlag je Lombardov efekt, ki pravi, da zvok ene skupine lahko postane hrup za drugo 
skupino. Posledično pričnejo učenci druge skupine govoriti glasneje oziroma povišajo jakost 
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govora. Zaradi tega pojava bo hrup v prostoru vse bolj naraščal, kljub temu da število oseb 
v prostoru ostaja enako (Gradbenik, 2008).  
Hadzi – Nikolova in sodelavci (2013) so izvajali meritve hrupa v vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah. Ugotovili so, da so najbolj hrupne dejavnosti v osnovni in srednji šoli v času odmorov 
ter v vrtcih v času kosila. Po njihovih meritvah se ravni hrupa v tem času gibljejo od 83,3 do 
84,7 dB. V času pouka pa so izmerili ravni hrupa med 50,4 in 64,3 dB. Ugotovili so, da so 
zelo hrupni prostori šole tudi športne dvorane/telovadnice, kjer se ravni hrupa gibljejo od 
79,2 do 81,7 dB. V naši raziskavi so bile izmerjene ravni hrupa med odmori v avli šole od 
85,7 do 88,8 dB, kar je v primerjavi z omenjeno raziskavo za 3,25 dB več. V času pouka se 
na opazovani osnovni šoli ravni hrupa gibljejo od 64,7 do 82,4 dB. Pridobljeni rezultati 
kažejo, da so ravni hrupa na opazovani osnovni šoli v telovadnici od 80,8 do 82,6 dB. Glede 
na raziskavo Hadzi – Nikolova in sodelavci (2013) so ravni hrupa v opazovani osnovni šoli 
višje.  
Kacjan Žgajnar in sodelavci (2009) ugotavljajo, da na raven hrupa v prostoru vplivajo 
različni dejavniki (vodena igra, značilnost dela vzgojiteljice). Z našo raziskavo lahko 
potrdimo, da je raven hrupa odvisna od vrste izobraževalne dejavnosti, števila otrok v 
prostoru in predvidevamo, da tudi od izobraževalnega kadra (avtoriteta in disciplina 
izobraževalnega kadra v odnosu do učencev).  
Bilban v svojem delu iz leta 2005 ugotavlja, da je dnevna izpostavljenost hrupu odvisna od 
delovnega mesta in vsakega posameznika. Ljudje med seboj različno zaznavamo hrup. Prav 
tako na izpostavljenost vplivajo navade zaposlenih v njihovem prostem času (glasno 
poslušanje glasbe, televizije, popoldansko delo v dejavnostih, družina z mlajšimi otroki). To 
lahko potrdimo tudi našo raziskavo. Pri pouku športne vzgoje smo ugotovili, da število otrok 
v prostoru ne vpliva na raven hrupa. Prav tako na rezultate nima vpliva starostna skupina 
otrok, saj so bili v ponedeljek (82,6 dB) in petek (80,8 dB) v telovadnici prisotni učenci 8. 
razredov ter v sredo (82,2 dB) učenci 7. razredov. Potrjujejo tudi, da na raven hrupa v 
prostoru vpliva dejavnost. V učilnici tretjih razredov, je bila v ponedeljek izmerjena raven 
najvišja (74 dB). Morebiten razlog za visoko raven hrupa v prostoru je pouk slovenščine v 
času meritev. Otroci so sami deklamirali in zaigrali pesem o mleku. Pri tem je nastalo veliko 
govorjenja, ploskanja in vstajanja s stolov. Glede na vzgojno-izobraževalno dejavnost lahko 
pride do povišane konične ravni hrupa. Vendar pa se to ne sme dogajati kontinuirano.  
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V Pravilniku sta opozorilni vrednosti in mejna vrednost določeni za osemurni delovnik. 
Glede na izvedene meritve težko trdimo ali ima hrup negativen vpliv na zdravje zaposlenih 
ali ne, saj meritev nismo opravljali ves dan ter ne v času priprav na pedagoške ure. Skladno 
s pravilnikom je delodajalec dolžan nuditi osebno varovalno opremo tistim delavcem, kjer 
izpostavljenost hrupu presega spodnjo opozorilno vrednost. Zaposleni mora osebno 
varovalno opremo uporabljati takrat, kadar je izpostavljenost hrupu enaka zgornji opozorilni 
vrednosti ali jo presega. Zgornja opozorilna vrednost 85 dB je presežena v jedilnici in avli 
šole. Izpostavljenost hrupu je maksimalno 1,5 do 2 uri dnevno. Opozorilne vrednosti so v 
Pravilniku določene za osemurni delovnik. Vzemimo za primer učitelja športne vzgoje, ki 
ima dnevno 6 šolskih ur pouka. Učitelj je 4,5 ure izpostavljen povprečni ravni hrupa 82 dB, 
kar glede na Pravilnik presega spodnjo opozorilno vrednost 80 dB. Učitelj poleg pouka 
opravi še 15-minutno dežurstvo v avli šole (povprečna raven hrupa 87,7 dB) ter eno uro v 
jedilnici v času kosila (povprečna raven hrupa 86 dB). V obeh prostorih pa ravni hrupa 
presegata zgornjo opozorilno vrednost 85 dB. Menimo, da Učiteljev športne vzgoje ne bi 
smeli izpostavljali hrupu še v času odmorov, vsaj ne tako pogosto kot ostale. Prav tako bi 
jim ponudili osebno varovalno opremo, ki bi jo po želji uporabljali (npr. čepke za ušesa).  
Pod dolgoročne ukrepe za zmanjšanje hrupa uvrščamo tudi urbanistični ukrep, kot je 
sprememba Občinskega prostorskega načrta (OPN), in sicer priprava nove prometne 
strategije v okolici šole. V letu 2018 je občina dokončala mestno obvoznico in s tem cesto, 
ki poteka direktno mimo šole, zelo razbremenila. Tako se je zmanjšala raven zunanjega 
hrupa (promet) ter povečala varnost okolice šole.  
5.1 Ugotovitve glede na zastavljene hipoteze 
HIPOTEZA 1: Zaposleni so v času pouka izpostavljeni ravnem hrupa nad 80 dB. 
Raven hrupa presega 80 dB le v času pouka telovadbe, ko je povprečna raven hrupa 81,8 dB. 
Prav tako je presežena raven hrupa 80 dB v ponedeljek v učilnici za glasbo (82,4 dB). V 
učilnici 3. razredov v času pouka in v učilnici za matematiko raven hrupa v času meritev ni 
presegala ravni 80 dB. Glede na pridobljene rezultate HIPOTEZO 1 delno potrdimo. 
HIPOTEZA 2: V času odmorov (hodniki) in v času obrokov (malica in kosilo v 
jedilnici) so zaposleni izpostavljeni ravnem hrupa nad 90 dB. 
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Ravni hrupa v času odmorov v avli šole ter malice in kosila v jedilnici ne presegajo 90 dB. 
izmerjene ravni hrupa so od 83 do 89 dB. HIPOTEZE 2 ne potrdimo. 
HIPOTEZA 3: Z uporabo elektronskega ušesa se ravni hrupa v jedilnici zmanjšajo. 
V jedilnici v času malice so ravni ostale enake, kot pri prvih meritvah, pred uporabo 
elektronskega ušesa (okoli 86,7 dB). V jedilnici v času kosila so se ravni zmanjšale (85 dB), 
glede na opravljene prve meritve v ponedeljke in sredo.  HIPOTEZE 3 ne potrdimo.  
HIPOTEZA 4: Ravni hrupa med posameznimi dejavnostmi se razlikujejo glede na dan 
v tednu (ponedeljek, sreda, petek). 
Najvišje ravni hrupa so bile v ponedeljek (povprečna raven hrupa 81,1 dB). Ravni hrupa se 
med posameznimi dnevi razlikujejo, vendar ostajajo v intervalu od 0,3 do 6 dB. 
HIPOTEZO 4 potrdimo. 
5.2 Pomen raziskave za področje Sanitarno inženirstvo  
Na področju hrupa v vzgojno-izobraževalnih dejavnostih je največ raziskav izvedenih v 
vrtcih, a bolj malo v osnovnih in  srednjih šolah. V vrtcih je na manjše število otrok 
dodeljenih več vzgojiteljic, kar pomeni večji nadzor nad otroki. V osnovnih šolah se narava 
dela v primerjavi z vrtci močno razlikuje. Otroci so v vrtcu navajeni, da se veliko igrajo, se 
sprehajajo in da so vzgojiteljice do njih zelo pozorne. Režim pouka v osnovni šoli od otrok 
zahteva, da sedijo 45 minut in ob tem pridobivajo novo znanje, kar vpliva na zmanjšano 
koncentracijo. Prav tako v osnovni šoli otroci ne prejemajo več tolikšne pozornosti s strani 
učiteljice, zato velikokrat želijo pozornost pridobiti z dokazovanjem, glasnim govorjenjem 
ter vpitjem. Ena ura športne vzgoje dnevno v osnovni šoli ne zadostuje za sprostitev vse 
energije v primerjavi s stalno igro v vrtcu ter sprehodi na prostem. Današnji sistem učenja 
temelji na večji komunikaciji in timskem delu, kar posledično prinese več delovnega hrupa.  
Sanitarni inženirji lahko veliko pripomoremo k zmanjšanju okoljskega hrupa. Velik 
poudarek namenjamo zunanjemu hrupu, ki nastane zaradi prometa in delovanja industrijskih 
virov. Ne zavedamo se dovolj, da na naše zdravje in počutje vpliva tudi notranji hrup. 
Izpostavljeni smo mu dlje, saj okoli 90 % časa ljudje preživimo v notranjih prostorih 
(Ecophon Saint – Gobain, 2019). Z našo raziskavo smo želeli spodbuditi zavedanje o 
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prekomernih ravneh hrupa v določenih prostorih osnovne šole. Sanitarno inženirstvo se 
pogosto osredotoča predvsem na poklice, za katere je splošno znano, da so izpostavljeni 
previsokim ravnem hrupa (npr. pralnice, živilska proizvodnja, frizerski saloni, farmacevtska 
proizvodnja). Za njihovo delo jim priporočamo uporabo osebne varovalne opreme in 
gradbenotehnične posege. Večji poudarek bi morali dati poklicem, ki opravljajo delo z 
ljudmi. Današnja družba je drugačna in usmerjena predvsem v uporabo in razvoj tehnologije, 
zato je komunikacija med ljudmi toliko bolj pomembna.  
Naš doprinos stroki sanitarno inženirstvo je, da povečamo zavedanje o prekomernih ravneh 
hrupa v osnovnih šolah. Z raziskavo smo želeli opazovani osnovni šoli podati enostavne ter 
nizkocenovne ukrepe za zmanjšanje hrupa v prostorih šole ter izboljšati delovno okolje 
vzgojno-izobraževalnega osebja. Menimo, da bi predlagani kratkoročni in dolgoročni ukrepi 
lahko pomagali še kateri vzgojno-izobraževalni ustanovi. Prav tako želimo spodbuditi 
zaposlene, da na področju obvladovanja prekomernega hrupa ukrepajo na individualni ravni. 
Najprej zavedanje in priznavanje, da so izpostavljeni hrupu, nato izvedba enostavnih in 
nizkocenovnih ukrepov. V osnovnih šolah bi bilo potrebno zagotoviti redne obiske 
sanitarnega inženirja, saj le ta s svojim znanjem predstavlja pomemben člen pri ocenjevanju 
in obvladovanju hrupa. V vrtcih za to področje skrbi organizator zdravstveno-higienskega 
režima.  
Med svojim delom smo ugotovili, kako pomemben je celostni interdisciplinarni pristop pri 
načrtovanju zgradbe, pravilna zasnova stavbe (razporeditev prostorov, umestitev v prostor), 
pravilna izbira gradbenih in tehničnih materialov (konstrukcijski materiali, okna, vrata, 
obdelava sten/stropov ipd.) ter notranje opreme (pohištvo, luči, zavese, itd.) za izgradnjo 
zdravju prijazne stavbe. Menimo, da bi pri vsakem projektu izgradnje javne stavbe, 
namenjene uporabi širše množice ljudi (šole, vrtci, hoteli, knjižnice, bolnice, domovi za 
ostarele idr.), moral sodelovati tudi sanitarni inženir. V procesu načrtovanja bi dodali tudi 
zdravstveno-higienske ter specifične tehnične pogoje, ki se nanašajo na zdravju prijazne 
materiale in druge vidike zagotavljanja zdravega delovnega okolja.  
5.3 Splošna priporočila 
Ugotovili smo, da so ravni hrupa v prostorih osnovne šole zelo visoke in v nekaterih primerih 
presegajo predpisano mejno vrednost oziroma so nad zgornjo opozorilno vrednostjo.  
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Zaposleni na osnovni šoli se zavedajo problematike hrupa in vpliva le tega na njihovo 
zdravje, vendar ne vedo, kako pristopiti k problemu. Problem predstavlja tudi subjektivno 
zaznavanje hrupa in mnenje posameznika o vplivih le-tega na njihovo zdravje. Vodstvo šole 
v večini primerov ne ukrepa resno glede hrupa v prostorih šole, saj nima oprijemljivih 
podatkov o dejanskih ravneh hrupa. Na podlagi ugotovitev smo se odločili, da pripravimo 
enostaven obrazec za celostno oceno stanja stavbe in splošen spisek najbolj pogostih 
korektivnih ukrepov za vse osnovne šole, ki v hrupu vidijo problem glede na zdravje 
uporabnikov stavbe ter na kakovost izvajanja izobraževalne dejavnosti. Na tak način lahko 
vplivamo na ozaveščenost uporabnikov stavbe ter na kakovost izvajanja izobraževalne 
dejavnosti. Obrazec za celostno oceno stanja bo pomagal zaposlenim oceniti vpliv hrupa na 
njihovo delo. Splošen prikaz korektivnih ukrepov obsega najbolj pogoste pedagoške, 
organizacijske ter gradbenotehnične korektivne ukrepe. Vsaka šola bo lahko glede na ravni 
hrupa in finančna sredstva izvedla predlagane ukrepe. S tem bomo omogočili šolam, da hitro 
ukrepajo, kljub temu da nimajo podatkov o ravneh hrupa s strani pooblaščenih inštitucij. 
Takšen pristop bo povezal zaposlene, da si bodo prizadevali doseči skupni cilj.   
5.3.1 Faza 1 - priporočila za začetek raziskave 
V nadaljevanju prikazujemo priporočila za vprašalnik in analizo vprašalnik.  
 VPRAŠALNIK 
Vsem zaposlenim na šoli razdelite kratek vprašalnik s katerim boste pridobili podatke o 
razsežnosti problematike kakovosti hrupa v šolskih prostorih. Vsa vprašanja so rangirana od 
1 (najmanj) do 5 (največ). Vprašalnik se nahaja v prilogah (Priloga 5). 
 ANALIZA VPRAŠALNIKA 
Z analizo vprašalnika boste pridobili podatke o odnosu zaposlenih do hrupa in njihovo 
samooceno vpliva na zdravje. Prav tako boste pridobili podatek o najbolj hrupnih prostorih 
šole, na katere se moramo še posebej osredotočiti. Izvedeli boste, kakšne zdravstvene težave, 
ki jih povezujejo z izpostavljenostjo hrupu na delovnem mestu, imajo vaši zaposleni. Tako 
jim boste lahko pomagali s kratkotrajnimi in hitrimi rešitvami, kot je na primer zmanjšano 
dežurstvo na hodnikih in v hrupnih prostorih, pregled pri zdravniku medicine dela idr. 
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V fazi raziskave (priprava in analiza vprašalnika) predlagamo tesno sodelovanje s 
strokovnjakom s področja javnega zdravja.  
5.3.2 Faza 2 - priporočila za izvedbo raziskave 
V nadaljevanju prikazujemo priporočila za izvedbo raziskave - analiza lokacije stavbe, 
analiza prostorov stavbe in organizacija dela.  
 ANALIZA LOKACIJE STAVBE 
Z analizo lokacije stavbe boste ocenili, kakšen vpliv ima okolica šole na hrup v notranjih 
prostorih. V okolici stavbe je največji vir hrupa prometna cesta; zmanjšate ga lahko s 
preusmeritvijo prometa, omejitvijo le-tega v času pouka, zamenjavo oken (dvo- ali troslojna) 
in z namestitvijo protihrupnih pregrad v okolici šole. Prav tako pomemben vir hrupa 
predstavljajo javna parkirišča. Nastali hrup lahko zmanjšate z zaporo parkirišč in jih 
namenite le zaposlenim oz. postavite zapornico. Dostopi in dovozi do objekta morajo biti 
asfaltirani in nepoškodovani, da preprečimo nastajanje hrupa. V primeru, da so v okolici šole 
hrupni objekti, na primer industrija, glavna avtobusna postaja in parki, bo nastajalo več 
hrupa. Na lokacijo navedenih objektov ne morete vplivati, a vpliv lahko zmanjšate z 
namestitvijo protihrupnih pregrad.  
V izvedbeni fazi predlagamo posvet z urbanističnim načrtovalcem oziroma arhitektom in 
tesno sodelovanje z občino.  
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Tabela 14 prikazuje kriterije za analizo lokacije stavbe, ki naj jih ob analizi lokacije stavbe 
upoštevajo.  
Tabela 14: Kriteriji za analizo lokacije stavbe 
+ 
KRITERIJ – 
LOKACIJA STAVBE 
- 
Ne, v bližini so samo mirne 
občinske ceste. 
ALI JE V BLIŽINI 
ZELO PROMETNA 
CESTA? 
Ja, v bližini je zelo prometna 
mestna cesta, z veliko 
frekvenco prometa v času 
pouka.  
Ne, šola se nahaja na mirnem delu 
mesta v bližini gozda ali 
travnikov. 
ALI SO V BLIŽINI 
ŠOLE HRUPNI 
OBJEKTI? 
Ja, v bližini so objekti s hrupno 
dejavnostjo (industrija, središče 
mesta). 
Dostopi do šole so asfaltirani, prav 
tako parkirišča, ki so namenjena 
samo zaposlenim šole. Prometni 
režim šole poteka zelo tekoče in 
oddaljeno od šole.  
KAKŠNI SO DOSTOPI 
DO ŠOLE IN 
PARKIRIŠČA? 
Dostopi do šole so po asfaltirani 
cesti, cesta je zelo poškodovana in 
posledično glasna. Parkirišča v 
okolici šole so namenjana vsem, 
zato prihaja do zastojev; promet ni 
tekoč.  
 
 ANALIZA PROSTOROV STAVBE 
Veliko osnovnih šol je bilo zgrajenih pred leti, s slabšimi gradbenimi materiali in na 
lokacijah, ki so bile nezasedene. V tistem času hrup v oklici šole ni predstavljal problema, 
saj gostota prometa ni bila velika in ljudje so manj časa preživeli v notranjih prostorih. 
Občine vse več pozornosti in denarja namenjajo obnovi ustanov izobraževalne dejavnosti.  
Z analizo prostorov osnovne šole boste pridobili podatke o uporabljenih gradbenih 
materialih in materialih pohištva. Raven hrupa v prostorih povečajo uporabljeni gladki 
materiali, saj se zvok od njih odbija in se ne absorbira (DECIBEL, 2019) . Veliko lahko 
dosežemo z uporabo zaves in tepihov, ki bodo zvok v prostoru zadušili. Zagotoviti moramo 
ustrezno in pravilno vzdrževanje in čiščenje tepihov, da bo kakovost zraka ustrezna 
(preprečimo nabiranje umazanije, prahu, pršic). Prav tako lahko veliko dosežemo z 
namestitvijo plute na stene učilnic in hodnikov. Panoje bomo lahko uporabljali za zadušitev 
hrupa ter kot prostor za razstavljanje izdelkov.  
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Tabela 15 prikazuje kriterije za analizo notranjih prostorov stavbe, ki naj jih ob analizi 
notranjih prostorov upoštevajo. 
Tabela 15: Kriteriji za analizo prostorov 
+ 
ANALIZA 
PROSTOROV 
- 
Naravnavo prezračevanje z 
odpiranjem oken.  
NAČIN 
PREZRAČEVANJA 
Umetno prezračevanje 
(klimatski sistem). 
Okna zelo dobro tesnijo: troslojna 
oz. dvoslojna.  
VRSTA OKEN 
Okna ne tesnijo dobro in so 
potrebna zamenjave. 
V prostorih imamo zavese. 
ZAVESE 
V prostorih nimamo zaves. 
Ja, v prostorih imamo nealergene 
rastline, saj z njimi vplivamo na 
kakovost zraka ter izboljšujemo 
delovno okolje. 
RASTLINE V 
PROSTORIH 
Ne, v prostorih šole nimamo 
rastlin, saj je z njimi preveč 
dela.  
V prostorih uporabljamo tapisom 
oziroma tepihe. MATERIALI TAL 
V prostorih se nahajajo gladke 
površine (epoksi, vinil, laminat, 
parket, keramika, ipd.) 
Materiali sten niso gladki.  Na 
stenah je pluta, stiropor, les ipd.  
MATERIALI STEN 
Materiali sten so le gladki 
materiali – les, plastika, barva. 
Na stropu že imamo zvočno 
absorpcijske panele. 
MATERIALI STROPA 
Strop v prostorih je obložen z 
gladkimi materiali, beljen.  
Na stene prostorov smo namestili 
panoje iz plute.  STENSKI PANOJI 
Na stenah imamo le gladke 
panoje. 
 
V prostoru imamo raznoliko 
pohištvo – oblazinjeno, leseno, iz 
hrapavega materiala. 
 
POHIŠTVO 
V učilnicah prevladuje pohištvo 
iz gladkega lesenega materiala 
in kovine. 
WELL Building Standard 
pravi, da odmev v prostorih 
najlažje zmanjšamo z uporabo 
mehkih materialov, kot so 
oblazinjeno pohištvo in 
preproge namesto trdih talnih 
oblog. Preproge absorbirajo 
petkrat več hrupa kot trde talne 
obloge(Milliken & Company, 
2015).  
 ORGANIZACIJA DELA 
S spremembami v prostorih in okolici stavbe lahko veliko dosežemo, a to zahteva precej  
časa in finančnih sredstev. Najhitrejši in najenostavnejši so organizacijski ukrepi, pri katerih 
sodelujejo tako zaposleni kot otroci. Menimo, da so ti ukrepi najučinkovitejši, saj med seboj 
povezujemo zaposlene in povečujemo njihovo dovzetnost za izvedbo; sami opazijo svoje 
rezultate. Vendar so organizacijski ukrepi po navadi najtežji, saj z njimi spreminjamo 
vedenje in navade ljudi. Najbolj učinkovit organizacijski ukrep je organizacija in časovna 
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razporeditev števila otrok v času malice in kosila. Prav tako lahko veliko dosežete z 
aktivnimi odmori, saj bodo otroci tako sprostili energijo, ki se jim nabira med sedenjem pri 
pouku. Tabela 16 prikazuje kriterije za analizo organizacije dela, ki naj jih ob analizi 
organizacije dela upoštevajo. 
Tabela 16: Kriteriji za analizo organizacije dela 
+ 
ORGANIZACIJA 
DELA 
- 
Na šoli že izvajamo aktivne 
odmore. 5 AKTIVNIH MINUT 
Otroci so med odmorom le na 
hodniku, kjer nastaja veliko 
hrupa. 
Prihod na kosilo in čakanje v 
vrsti imamo časovno urejeno. ŠOLSKO KOSILO 
V času kosila je v jedilnici pravi 
kaos – veliko število otrok, 
prerivanje, kričanje, tekanje.  
Ja, šolski zvonec smo zamenjali 
z glasbo. 
ŠOLSKI ZVONEC 
Ne, naš zvonec je čisto 
običajen. 
Na naši šoli veliko pozornosti 
posvečamo bontonu. Pravila 
vedenja v jedilnici imamo 
obešena na steni.  
BONTON 
PREHRANJEVANJA 
Ne, o bontonu prehranjevanja 
se še nikoli nismo pogovarjali z 
našimi učenci; v jedilnici 
nimamo navodil, kako se vesti.   
Na šoli se pogovarjamo o 
problematiki hrupa. Prav tako 
poskušamo ozaveščati in 
izobraževati naše učence. 
Pripravili smo različne delavnice 
in učne sklope na temo hrupa ter 
gostili predavatelja za zaposlene 
in starše otrok, k je opozoril na 
to, kaj pomeni hrup za naše 
zdravje, in povedal, kako se 
lahko nanj pravilno odzovemo.  
IZOBRAŽEVANJE 
Na šoli se zavedamo 
problematike hrupa, vendar nič 
ne delamo na tem, da bi le-tega 
zmanjšali.  
5.3.3 FAZA 3 - priporočila za spremljanje poteka raziskave  
V nadaljevanju prikazujemo priporočila za ponovno anketiranje in predlaganje ukrepov.  
 PONOVNI VPRAŠALNIK 
Po enem mesecu izvajanja ukrepov za zmanjšanje hrupa zaposlenim ponovno razdelite 
vprašalnik in tako boste evalvirali učinkovitost izvedenih ukrepov. Seveda bodite pozorni, 
da naenkrat ne uvedete preveč sprememb, saj boste s tem zaposlene preveč obremenili in 
ukrepov ne bodo izvajali korektno.  
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 UKREPI (DEL IZVEDBENE FAZE) 
Od same izgradnje preučevane osnovne šole nihče ni vlagal v materiale in stavbni ovoj; 
zamenjana so bila le okna. Šolo v prihodnjih letih čaka celostna prenova. V tabeli 17 smo 
podali enostavne, nizkocenovne in lahko izvedljive ukrepe. Podali smo organizacijske, 
pedagoške in gradbenotehnične ukrepe, s katerimi bodo lahko delno reševali problematiko 
hrupa do same prenove  
Tabela 17: Seznam splošnih korektivnih ukrepov 
KRATKOROČNI UKREPI 
ORGANIZACIJSKI UKREPI  
ČASOVNA RAZPOREDITEV 
PRIHODA UČENCEV 
PODALJŠANEGA BIVANJA NA 
KOSILO 
Vodja podaljšanega bivanja naj pripravi časovni razpored 
prihoda skupin na kosilo s časovnim razmikom 5 minut. S 
tem boste zmanjšali čakalno vrsto otrok ter posledično hrup 
in prerivanje, ki nastaja v vrstah.  
ORGANIZACIJA MALICE Otroci naj po končanem obroku mirno čakajo na svojih 
prostorih, da pojejo vsi sošolci. S tem boste preprečili 
prerivanje, tek po prostoru in prehitro prehranjevanje otrok. 
AKTIVNI ODMORI Otroci morajo svojo energijo sprostiti, da lahko nato mirno 
in zbrano sledijo pouku. Priporočamo uvedbo petih 
gibalnih minut v telovadnici šole. Vadba naj vsebuje vaje 
za ogrevanje in raztezanje. Če boste videli, da so otroci 
pridni in sledijo navodilom, jim na koncu ponudite še 
proste igre. S tem boste dosegli, da na hodnikih šole ne bo 
toliko hrupa.  
ŠTEVILO OTROK V 
RAZREDIH 
Pri razporejanju otrok v razrede je potrebno upoštevati 
normative o dovoljenjem številu otrok v skupini (28 
učencev v razredu). 
PEDAGOŠKI UKREPI 
UPORABA GLASBE ZA 
KONEC POUKA 
Priporočamo, da zamenjate zvonec z glasbo ob koncu 
pouka. Lahko uvedete tudi mesečno menjavo glasbe na 
podlagi izbire učencev (vsak mesec učenci glasujejo med 
dvema glasbenima izboroma).  
PREDVAJANJE GLASBE MED 
ODMORI 
Med odmori lahko predvajate mirno glasbo, ki bo na 
zaposlene in otroke vplivala pomirjajoče.  
NAMESTITEV 
ELEKTRONSKEGA UŠESA 
V hrupne prostore namestite elektronsko uho. Rdeča luč bo 
opozorila na prekomerno raven hrupa, hkrati bo zelena 
delovala kot pohvala za ustrezno vedenje. Na uho namestite 
najprej višjo raven hrupa, da se bo v prvih tednih pojavila 
tudi zelena luč (pomen spodbude). Kasneje raven hrupa 
zmanjšujte.   
POUK V NARAVI/ ZUNANJA 
UČILNICA 
Če imate le možnost, nekatere šolske ure izvajajte na 
prostem. Vemo, da je na prostem koncentracija otrok 
manjša, a zamenjava učnega okolja ugodno vpliva na 
otroke in zaposlene. Pouk v naravi bi bil lahko kot nagrada 
za pridnost med poukom.  
BONTON VEDENJA V 
JEDILNICI 
Priporočamo izdelavo pravil vedenja v jedilnici, ki bi 
otroke opozarjala na upoštevanje le-teh.  
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GRADBENOTEHNIČNI UKREPI 
GLASNI STOLI V JEDILNICI 
IN PRI POUKU 
Na noge stolov priporočamo namestitev filca. S tem bi 
zmanjšali hrup v prostoru zaradi glasnega premikanja 
stolov po tleh. 
NAMESTITEV ZAVES V prostorih, kjer je istočasno veliko število otrok, in v 
učilnici za glasbo priporočamo namestitev žametnih 
akustičnih zaves. Takšne zavese lahko vplivajo na 
alergijske reakcije posameznikov (zadrževanje prahu), zato 
je pomembno ustrezno vzdrževanje le-teh.  
PROTIHRUPNE OBLOGE V jedilnici, telovadnici in na hodnikih priporočamo 
namestitev protihrupnih oblog na stenah. Lahko namestite 
pluto, ki bo zadušila zvok in bo uporabna površina za 
razstavljanje izdelkov.  
5.4 Predlogi za raziskave v prihodnosti 
Priporočamo podrobno enotedensko meritev hrupa na posameznem merilnem mestu. Tako 
bi ugotovili dejansko izpostavljenost zaposlenih hrupu, ki nastaja v izobraževalni dejavnosti.  
Priporočamo tudi uporabo osebnega dozimetra, s katerim bi pridobili še bolj natančne 
rezultate. Na ta način bi poleg rezultatov meritve hrupa na delovnem mestu pridobili tudi 
rezultate meritve hrupa v njihovem prostem času. S pridobljenimi podatki bi dobili dejansko 
izpostavljenost zaposlenih hrupu ter vpliv le-tega na njihovo zdravje.  
5.5 Omejitve raziskave 
Rezultati meritev so se delno razlikovali od dejanskega stanja, saj so otroci vedeli, kaj 
opravljamo v prostoru. Zato so meritve v učilnicah potekale 30 minut, da so otroci pozabili 
na našo prisotnost in so se vedli čimbolj običajno.  
V učilnicah za matematiko, glasbo ter v telovadnici so bili v ponedeljek, sredo in petek 
vsakič prisotni učenci iz drugih razredov – nekateri bolj živahni, drugi bolj mirni, enkrat jih 
je bilo več, drugič manj.  
Meritve na posameznih merilnih mestih so potekale le 3 dni po 30 minut (oziroma eno uro 
v jedilnici in 15 minut med odmori). Dejansko sliko izpostavljenosti zaposlenih hrupu bi 
dosegli z meritvami v času celotnega pouka vsaj en teden ali z osebnimi dozimetri 
zaposlenih.  
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V sredo, 10. 10. 2019, so bili učenci 6. razredov odsotni. Zaradi odsotnosti v učilnici za 
glasbo nismo mogli opraviti meritev. Prav tako so bili rezultati meritev v jedilnici v času 
malice nerealni.  V četrtek, 11. 10. 2019, smo zato opravili ponovne meritve v jedilnici v 
času malice ter v učilnici za glasbo. Dobljene rezultate smo za lažjo analizo pripisali 
meritvam, opravljenih v sredo. Menimo, da pripis rezultatov ni vplival na potek naloge in 
končne rezultate.  
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6 ZAKJUČEK 
Na opazovani osnovni šoli zaposleni poročajo o negativnih vplivih in posledicah hrupa na 
svoje zdravje in delo. Vodstvo šole je zaskrbljeno glede zdravja zaposlenih, saj se zaveda, 
da izpostavljenost previsokim ravnem hrupa lahko povzroči negativne ali celo nepopravljive 
posledice za zdravje. V ta namen smo izvedli raziskovalno nalogo in pridobili podatke, 
kolikšnim ravnem hrupa so izpostavljeni zaposleni v prostorih opazovane Osnovne šole. 
Dobljene rezultate smo primerjali z veljavno zakonodajo.  
Pri gradnji javnih ustanov moramo upoštevati različne kriterije in dejavnike. Pri načrtovanju 
moramo imeti v mislih, da bo stavbo uporabljalo veliko število ljudi za izvajanje določenih 
dejavnosti. Glede na dejavnost, ki se izvaja v javni stavbi, moramo pravilno razporediti 
posamezne prostore, izbrati ustrezne gradbene materiale in notranjo opremo. Paziti moramo, 
da dejavnosti v posameznih prostorih nimajo negativnega vpliva druga na drugo. Pri tem 
imamo v mislih predvsem hrup. Mirnejši prostori morajo biti oddaljeni od bolj hrupnih; v 
osnovnih šolah je potrebno učilnice za glasbo, likovni pouk, telovadbo ločiti od učilnic za 
matematiko, slovenščino in angleščino. 
Rezultati meritve so pokazali, da sta najglasnejša prostora šole avla in jedilnica. Pred 
pričetkom smo predvidevali, da bodo ravni hrupa v teh prostorih presegale 90 dB, vendar so 
ravni ostale pod predvideno. Povprečne ravni hrupa v času pouka ne presegajo spodnje 
opozorilne vrednosti, razen pri pouku telovadbe. Pri tem ima velik vpliv sam prostor in način 
dela. Ugotovili smo, da so najvišje ravni hrupa ob ponedeljkih, vendar med posameznimi 
dnevi ni bistvene razlike v ravneh hrupa.  
Z rezultati vprašalnika smo pridobili subjektivno mnenje zaposlenih na preučevani osnovni 
šoli. Subjektivno mnenje je zaznavanje in sprejemanje okolice vsakega posameznika, vendar 
nam je le-to pomagalo, da smo ugotovili, na katere prostore moramo biti bolj osredotočeni. 
V poskusnem obdobju smo uvedli nekaj hitrih in enostavnih organizacijskih ukrepov. Ravni 
hrupa se glede na meritve niso izboljšale, a občutek hrupa je v jedilnici manjši.  
Z opravljenimi analizami, meritvami ter podanimi pedagoškimi, organizacijskimi in 
gradbenotehničnimi ukrepi smo opazovani osnovni šoli pomagali zmanjšati raven hrupa v 
prostorih šole. Z nalogo smo vzgojno-izobraževalnem kadru pomagali izboljšati delovno 
okolje ter pripomogli k zmanjšanju negativnega vpliva hrupa na posameznikovo zdravje. 
76 
Velik poudarek bi morali dati vsem izobraževalnim ustanovam, saj so poleg zaposlenih 
hrupu izpostavljeni tudi otroci. Izpostavljenost prekomernemu hrupu za daljše časovno 
obdobje lahko povzroči hude in nepopravljive zdravstvene težave. Zavedajmo se hrupa in se 
sami poskušajmo pred njim obvarovati.  
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 8 PRILOGE 
8.1 Vprašalnik za vzgojno-izobraževalni kader (PRILOGA 1) 
HRUP V PROSTORIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
(OSNOVNA ŠOLA) 
Vprašalnik za vzgojno-izobraževalne delavce na Osnovni šoli 
Pozdravljeni! 
V okviru študija Sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani bom v prostorih 
osnovne šole opravila raziskovalni del svoje magistrske naloge z naslovom Hrup v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (Osnovna šola). V nekaterih prostorih šole hrup predstavlja velik 
problem, zato bom izvedla meritve in pridobljene rezultate primerjala z veljavno 
zakonodajo. Oblikovala bom korektivne ukrepe, s katerimi bomo skupaj zmanjšali hrup na 
sprejemljivo raven. Za lažjo pridobitev podatkov vas prosim, da odgovorite na spodnja 
vprašanja. Prosim, da na vprašanja odgovarjate samostojno in odkrito. Vprašalnik je 
anonimna. 
Hvala za vaše sodelovanje! 
Manca Belc, dipl. san. inž. (UN) 
Bled, 2018 
Datum anketiranja: __________ 
1. DEMOGRAFIJA 
Spol: 
A) ženski          B) moški 
Izobrazba:  
A) osnovnošolska     B) poklicna     C) srednješolska     D) višja ali visokošolska    
Vaša dopolnjena starost je: _____ let. 
Na tem delovnem mestu delate _____ let. 
Skupno imate _____ let delovne dobe. 
 
 E) univerzitetna 
Delovno mesto: 
A) učitelj/učiteljica     B) pomočnik učitelja     C) administrativni delavec     D) ostalo:  
Svoje delo opravljate na:  
A) osnovni šoli      B) podružnični šoli Xa     C) podružnični šoli Xb 
2. IZPOSTAVLJENOST HRUPU 
Ali menite, da hrup predstavlja problem na šoli? 
A) da, velik     B) da     C) nikoli nisem o tem razmišljal/a     D) ne     E) nikakor ne 
Kako moteče doživljate hrup na vašem delovnem mestu? 
A) zelo moteče     B) moteče     C) niti moteče, niti nemoteče     D) nemoteče     
E) popolnoma nemoteče 
Koliko časa ste po vašem mnenju dnevno izpostavljeni hrupu? 
A) manj kot 2 uri     B) 2 – 4 ure     C) 4 – 6 ur     D) 6 – 8 ur     E) več kot 8 ur dnevno 
Kateri prostori šole so po vašem mnenju najbolj hrupni (oštevilčite prostore glede na glasnost 
od 1 do 8, pri čemer 1 pomeni najglasnejši prostor)? 
__ telovadnica         __ hodnik                              __ likovna učilnica     __ garderoba 
__ jedilnica             __ učilnica tretjih razredov      __ knjižnica                 __ glasbena učilnica 
Ali po vašem mnenju hrup vpliva na kakovost vašega dela? 
A) zelo vpliva     B) vpliva      C) skoraj ne vpliva      D) ne vpliva     
Kateri dan je po vašem mnenju najbolj hrupen? 
A) ponedeljek     B) torek     C) sreda     D) četrtek     E) petek  
 
3. ZDRAVSTVENE TEŽAVE ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI HRUPU 
 Ali se vam v povezavi z izpostavljenostjo hrupu pojavljajo kakšne zdravstvene težave? 
A) pogosto     B) občasno     C) redko     D) zelo redko    E) nikoli 
Katere zdravstvene težave se pojavljajo?  
A) glavobol        D) šumenje v ušesih              E) boleče grlo  
B) hripavost         E) izguba glasu                       F) zmedenost pri delu (padec koncentracije) 
Kako bi po vašem mnenju lahko zmanjšali hrup v prostorih Osnovne šole? 
Vaše mnenje, predlogi, izkušnje:  
 
NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE!  
ŠE NAPREJ VAM ŽELIM PRIJETEN IN NASMEJAN DAN . 
 
 
  
8.2 Opazovalna listina prostorov (PRILOGA 2) 
ZNAČILNOSTI  PROSTOR 
VELIKOST Dolžina: 
Širina: 
Višina: 
LEGA IN LOKACIJA V 
STAVBI 
 
NAČIN PREZRAČEVANJA 
(mehansko, naravno, klimatske 
naprave) 
 
STENE (material, protihrupne 
zaščite/obloge – filc, panoji, 
blazine) 
 
STROP (barvan, protihrupno 
izoliran) 
 
TLA (preproga, material tal: 
ploščice, linolej) 
 
VRATA IN OKNA (število, 
tesnitev, zavese) 
 
POHIŠTVO (število, velikost) 
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
(računalnik, projektor, tabla) 
 
  
Površina:  
Volumen:  
  
8.3 Zapisnik meritev (PRILOGA 3) 
MERITEV  MERILNO MESTO 
ČAS MERITVE  
RANG MERJENJA  
POSTAVITEV MERILNIKA  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU  
AKTIVNOSTI V PROSTORU 
(učni proces, premikanje, 
odpiranje oken in vrat) 
 
DRUGO (hrup iz okolice, uporaba 
neobičajnih didaktičnih 
materialov, incident, konstantni 
viri hrupa 
 
REZULTATI MERITVE LAeq =  
LC,peak =  
LAlm – LAeg =  
LAI,Te:  
Ekvivalentna raven hrupa - LAeq, impulzna raven - LAim, konična raven hrupa - LC,peak 
  
  
8.4 Rezultati meritev na devetih merilnih mestih (PRILOGA 4) 
 Rezultati meritev hrupa v petek, 5. 10. 2018 (prazni prostori) 
AKTIVNOSTI V PROSTORU: učni proces, premikanje, odpiranje oken in vrat. 
DRUGO: hrup iz okolice, uporaba neobičajnih didaktičnih materialov, incident, konstanten 
vir hrupa. 
MERITEV  JEDILNICA (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 19.00 - 5 min 
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO Brnenje prižganih luči. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 31,5  dB 
LC,peak = 64,7 dB 
LAlm – LAeq = 1,8 dB 
LAI,Te: 31,5 dB. 
OPOMBE Prazna jedilnico, brez osebja v kuhinji in na hodnikih. 
 Rezultati meritev hrupa v četrtek, 11. 10. 2018 
MERITEV UČILNICA 3. RAZREDOV (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 6.30 - 2 min 
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižgane luči. 
REZULTATI MERITVE LAeq =  29,2 dB 
LC,peak = 59,4 dB 
LAlm – LAeq = 5 dB 
LAI,Te: 34,2 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA GLASBO (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 6.05 - 2 min 
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti klavirju. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO Brnenje prižganih luči, kašelj na hodniku. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 26,1  dB 
LC,peak = 57,3 dB 
LAlm – LAeq = 2,5 dB 
  
LAI,Te: 28,6 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA MATEMATIKO (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 6.20 - 2 min 
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti razredu. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižgane luči, letanje muhe.  
REZULTATI MERITVE LAeq =  28,5 dB 
LC,peak = 59,8 dB 
LAlm – LAeq = 5,3 dB 
Merilnik lociran direktno pod uro. 
LAI,Te: 33,8 dB. 
 
MERITEV TELOVADNICA (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 7.00 - 2 min  
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na zahodni steni, na sredini telovadnice.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO Brnenje prižgane luči, zvonjenje cerkve. 
V času meritve zgoraj priprti okni (oken se ne da zapreti).  
REZULTATI MERITVE LAeq = 31,1  dB 
LC,peak = 61,1 dB 
LAlm – LAeq = 1 dB 
LAI,Te: 31,1 dB. 
 
MERITEV GARDEROBA (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 6.15 - 2 min 
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na sredini garderobe, pri odprtih vmesnih vratih.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO Delovanje kurilnice in pokanje cevi, brnenje prižganih 
luči.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 34,4 dB 
LC,peak = 65,9 dB 
LAlm – LAeq = 0,8 dB 
LAI,Te: 34,4 dB. 
 
MERITEV AVLA ŠOLE (prazen prostor) 
ČAS MERITVE 6.00 -  2 min  
RANG MERJENJA 1,5 – 81,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani odra. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
  
DRUGO Prižig luči, zapiranje vrat na drugi strani šole, tiktakanje 
ure.  
REZULTATI MERITVE LAeq =  29,2 dB 
LC,peak = 72,3 dB 
LAlm – LAeq = 3,2 dB 
LAI,Te: 32,4 dB. 
 Rezultati meritev hrupa v ponedeljek, 8. 10. 2018 
MERITEV GARDEROBA 
ČAS MERITVE 7.45 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na sredini garderobe, pri odprtih vmesnih vratih. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Dežurna učiteljica, 160 – 180 otrok in izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Odpiranje in zapiranje vhodnih vrat v garderobo, 
zapiranje omaric, pospravljanje v omarice,  žvenketanje 
ključev, tolčenje po omaricah, odlaganje torb na leseno 
klop, tek, drsanje s copati po tleh, glasno govorjenje, 
vpitje, pogovor, hoja, 
DRUGO Brnenje prižgane luči. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 79,1 dB 
LC,peak = 105 dB 
LAlm – LAeq = 3,8 dB 
LAI,Te: 82,9 dB. 
 
MERITEV POUK V 3. RAZREDU 
ČAS MERITVE 8.25 – 30 minut 
RANG MERJENJA 31,5 – 111,5dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 učencev, učiteljica in izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V učilnici je potekal pouk slovenščine – otroci so sedeli in 
poslušali sošolce, ki so pripravili zgodbo o mleku in odigrali 
posamezne prizore z doma izdelanimi pripomočki.  
Presedanje na stolu, ropot stolov ob tla, premikanje stolov in 
mize, premikanje stolov ob vstajanju, ropot puščic, 
deklamiranje pesmice, govorjenje med posameznimi 
pripovedmi, ropotanje škarjic, ravnil, tolčenje s svinčnikom 
ob mizo, padec kemičnega svinčnika, hoja po razredu, 
umivanje rok – jemanje brisačk iz dozirnika in odpiranje 
vode, šelestenje listov, odpiranje vrat – prihod sošolke k 
pouku in odhod na stranišče, šelestenje vrečke, aplavz po 
končanem deklamiranju, tek po hodniku. 
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižgane luči. V času meritve 
zaprta okna in prižgane luči.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 68 dB 
LC,peak = 112,1 dB 
LAlm – LAeq =  6,2 dB 
Overload = < 0,1 % 
LAI,Te: 74 dB. 
 
  
MERITEV JEDILNICA V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE 9.05 - 10 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 144 otrok, 3 dežurne učiteljice, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V tem času so malico uživali učenci 6. in 7. razreda. 
Prav tako so vanjo prihajajli otroci razredne stopnje, ki 
so malico odnesli v razrede.  
Hoja po jedilnici, drsanje s copati po tleh, govorjenje, 
drsenje lesenih stolov po tleh, umivanje rok, jemanje 
brisačk iz dozirnika, metanje kovinskih skodelic v 
plastično posodo, ropot zalivalke ob stene kovinskega 
vrča, premikanje miz. 
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve zaprta okna in 
prižgane luči.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 83,7 dB 
LC,peak = 110,3 dB 
LAlm – LAeq = 3,1 dB 
LAI,Te: 86,8 dB. 
 
MERITEV UČILNICA 3. RAZREDOV V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE 9.23 - 10 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 otrok, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Štirje dežurni učenci so razdelili malico, kdor je želel 
dodatek, si je vzel sam. Učenci so pospravili za seboj. 
Pri tem jim je pomagala učiteljica. V času malice so se 
vrata v razred odprla štirikrat. Pogovarjanje, premikanje 
na stolu – ropot stola ob tla, umivanje rok, jemanje 
brisačk iz dozirnika, hoja po razredu, odlaganje 
umazanih skodelic v plastično posodo, ropot zajemalke 
ob skodelico ob nalivanju, ropot zajemalke ob vrč za čaj.   
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve so bile prižgane 
luči in odprto okno (zunanjega hrupa ni bilo). 
REZULTATI MERITVE LAeq = 74,8 dB 
LC,peak = 109,7 dB 
LAlm – LAeq = 4,5 dB 
LAI,Te: 79,3 dB. 
 
MERITEV AVLA ŠOLE 
ČAS MERITVE 10.05 - 15 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani odra. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Cca. 176 – 264 otrok, dežurna učiteljica, izvajalka 
meritev; otroci se stalno menjajo, hodijo v višje 
nadstropje, v telovadnico ali jedilnico. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pogovarjanje, vpitje, tek, drsanje s copati po tleh, 
metanje torbe, dričanje po tleh, metanje copatov.  
DRUGO V času meritve so bile luči prižgane.  
  
REZULTATI MERITVE LAeq = 85,9 dB 
LC,peak = 112,0 dB 
LAlm – LAeq =  2,9 dB 
LAI,Te: 88,8 dB. 
 
MERITEV TELOVADNICA 
ČAS MERITVE 10.25 – 30 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na zahodni steni, na sredini telovadnice.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 25 otrok, 2 učitelja, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk športne vzgoje učencev8. razreda – mešano fantje, 
dekleta. Na začetku ure ogrevanje in nato igranje košarke. 
Tek, hoja, govorjenje, metanje žoge v steno, tapkanje 
košarkarske žoge ob tla, ropot železnega droga ob zadetku 
z žogo, zvok piščalke, hoja po leseni klopci; ropot ob tla, 
zadetek žoge ob plastičen obroč koša, vpitje.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritev sta bili zgoraj 
priprti okni in prižgane luči. V času meritev so bila vrata 
odprta v garderobo, kabinet in v prostor s športnimi 
pripomočki. 
REZULTATI MERITVE LAeq =  78,5 dB 
LC,peak = 122,5 dB 
LAlm – LAeq = 4,1 dB 
LAI,Te: 82,6 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA GLASBO  
ČAS MERITVE 11.15 - 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti klavirju. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 24 otrok, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk glasbe učencev 6. razreda. Pouk je potekal s 
pomočjo didaktičnega materiala – diaprojektor. Na 
računalniku je učiteljica predvajala posnetke različnih 
pevskih zborov (petje, igranje klavirja, aplavz). Na 
koncu je učiteljica zaigrala na klavir, učenci so kot 
pevski zgor zapeli pesem. Pred pričetkom nove snovi je 
učiteljica preverila znanje s pomočjo metanja žogice in 
postavljanja vprašanj.  Premikanje na stolu, govorjenje, 
šelestenje listov učbenikov, tapkanje žogice, žvižganje, 
premikanje peresnic, spuščanje roloja za diaprojektor, 
drsanje copatov po tleh, smeh, igranje na klavir, petje, 
tolčenje po mizi, tiho pisanje po nareku učiteljice.  
DRUGO V času meritve so bile luči ugasnjene. Vrata zaprta. 
Okno je bilo odprto; zunanji hrup – vožnja avtomobila 
REZULTATI MERITVE LAeq =  79,1 dB 
LC,peak = 107 dB 
LAlm – LAeq = 3,3  dB 
LAI,Te: 82,4 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA MATEMATIKO  
  
ČAS MERITVE 12.05 - 30 minut 
RANG MERJENJA 31,5 – 111,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti razredu. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 12 učencev, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk prve heterogene skupine učencev devetih razredov. 
Učenci so najprej tiho reševali učne liste, nato so jemali novo 
snov. Pouk je potekal s pomočjo didaktičnega materiala – 
pametne table. 
Govorjenje, obračanje listov, drsanje zvezka po mizi, 
brskanje po peresnici, premikanje na stolu, drsanje copatov 
po tleh, premikanje učiteljskega stola na koleščkih, 
delovanje projektorja, pisanje po pametni tabli s pisalom, 
hoja po razredu, premikanje miz, padec pisala na tla, brisanje 
table, pisanje s kredo po tabli.  
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižganih luči. V času meritve so 
bile prižgane luči in odprto okno  zunanji hrup – 
tekanje po hodniku, zapiranje vrat, igranje otrok zunaj 
garderobo, prižig kosilnice.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 58,7 dB 
LC,peak = 106,2 dB 
LAlm – LAeq = 7,1 dB 
LAI,Te: 64,7 dB. 
 
MERITEV JEDILNICA V ČASU KOSILA 
ČAS MERITVE 12.50 - 1 ura 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 88 – 33 učencev, 4 – 1 dežurni učitelj, izvajalka meritev 
 hitra menjava otrok, več otrok, ko učiteljice pripeljejo 
na kosilo otroke iz varstva 
(13.00 – 13.30). 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Govorjenje, hoja, drsanje copatov po tleh, premikanje 
stolov po tleh, vpitje, tolčenje z roko ob mizo, ropot 
pribora ob kovinski krožnik, padec pribora, metanje 
umazanih skodelic v plastičen zabojnik, umivanje rok, 
jemanje brisačk iz dozirnika, ropot pribora in posode.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve so bile luči 
prižgane v polovici jedilnice, okna so bila zaprta. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 85,3 dB 
LC,peak = 114,6 dB 
LAlm – LAeq = 3,1 dB 
LAI,Te: 88,4 dB. 
 Rezultati meritev hrupa v sredo, 10. 10. 2018 
MERITEV GARDEROBA 
ČAS MERITVE 7.45 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na sredini garderobe, pri odprtih vmesnih vratih. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Dežurna učiteljica, 45 - 80 otrok in izvajalka meritev. 
  
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pogovarjanje, drsanje copatov po tleh, vpitje, lovljenje, 
odpiranje in zapiranje vhodnih vrat, kašljanje, odlaganje 
torbe na klop, grobo zapiranje omaric, šelestenje ključev, 
zbiranje otrok okoli mene; radovednost, tek, trdo 
ropotanje nog, dvakrat govorjenje v merilnik – izkoristek 
starejših otrok.  
DRUGO Brnenje prižgane luči. 
Učenci 6. razredov so ta dan odšli na kulturni dan – 
izjemoma odpiranje vrat v šolo – odšli so iskat malico, 
cca. 50 otrok. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 80,1 dB 
LC,peak = 105,7 dB 
LAlm – LAeq = 3,7 dB 
LAI,Te: 83,8 dB. 
 
MERITEV POUK V 3. RAZREDU 
ČAS MERITVE 8.25 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 učencev, učiteljica in izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V učilnici je potekal pouk matematike – skupno reševanje 
besedilnih nalog.  
Prvih pet minut priprava na uro – iskanje zvezkov v torbi 
in predalih, hoja po razredu, presedanje na stolu, ropot 
zaradi iskanja potrebščin po torbi, listanje zvezkov, 
presedanje na stolu – ropot ob tla, glasno branje, 
kašljanje, pisanje na tablo s kredo, listanje zvezkov, 
odpiranje vode, odpiranje vrat – zobozdravnica, odpiranje 
vode, premikanje stolov po tleh, ploskanje, premikanje 
table, brisanje table, glasno govorjenje učiteljice za 
preglasitev otrok, udarec po mizi.   
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižgane luči; v času meritve 
zaprta okna in prižgane luči.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 64,7 dB 
LC,peak = 101,5 dB 
LAlm – LAeq =  5,8 dB 
LAI,Te: 70,5 dB. 
 
MERITEV JEDILNICA V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE 9.05 – 10 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 70 otrok, 2 dežurni učiteljici, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V tem času so malico uživali učenci 6. in 7. razreda. Prav 
tako so v jedilnico prihajali otroci razredne stopnje, ki 
malico odnesejo v razrede.  
Pogovarjanje, tek, drsanje copatov po tleh, ropot skodelic 
ob mizo, ropot zajemalke ob vrč, odpiranje vreče 
kosmičev, tresenje kosmičev, drsenje stolov po tleh ob 
pospravljanju, postavitev kovinskega vrča na mizo, 
metanje skodelic v plastično posodo, blizu merilnika je 
obešen jedilnik – govorjenje ob pregledovanju. 
  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve zaprta okna in 
prižgane luči.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 81,2 dB 
LC,peak = 109,1 dB 
LAlm – LAeq = 3,2 dB 
LAI,Te: 84,4 dB. 
 
MERITEV UČILNICA 3. RAZREDOV V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE 9.20 – 10 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 otrok, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Štirje dežurni učenci so razdelili malico, kdor je želel, si 
je vzel še sam. Vsak učenec je pospravil za seboj. Pri tem 
jim je pomagala učiteljica.  
Govorjenje, hoja po razredu, tek po razredu, odpiranje 
vrat, ropot kovinske zajemalke ob kovinski vrč, ropot 
žlice ob kovinsko skodelico, jemanje brisač iz dozirnika, 
šumenje vrečke kosmičev, padec peresnice, odlaganje 
umazanih skodelic ob plastično posodo, umivanje rok – 
odpiranje vode, premikanje stolov – presedanje in ob 
vstajanju, metanje sadja v koš.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve so bile prižgane 
luči in odprto okno (zunanjega hrupa ni bilo). 
REZULTATI MERITVE LAeq = 71,2 dB 
LC,peak = 112,3 dB 
LAlm – LAeq = 5,6 dB 
LAI,Te: 76,8 dB. 
 
MERITEV 
AVLA ŠOLE – ODSOTNOST UČENCEV 6. 
RAZREDOV (NI DEJANSKEGA STANJA) 
ČAS MERITVE 10.05 – 10 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani odra. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Cca. 170 otrok, dežurna učiteljica, izvajalka meritev; 
otroci se stalno menjajo, hodijo v višje nadstropje, v 
telovadnico ali jedilnico. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pogovarjanje, vpitje, tek, drsanje s copati po tleh, metanje 
torbe, dričanje po tleh, metanje copatov.  
DRUGO V času meritve so bile prižgane luči. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 73,3 dB 
LC,peak = 105,9 dB 
LAlm – LAeq = 3,4 dB 
LAI,Te: 76,7 dB. 
 
MERITEV TELOVADNICA 
ČAS MERITVE 10.25 – 30 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na zahodni steni, na sredini telovadnice.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 23 otrok, 2 učitelja, izvajalka meritev. 
  
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk športne vzgoje učencev 7. razreda – mešano fantje, 
dekleta.  
Govorjenje učiteljev, piskanje športnih copatov ob tla, 
zvok piščalke, smeh, skakanje, tek, glasno govorjenje 
učitelja za preglasitev otrok, drsenje blazin po tleh, hoja.  
 
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritev sta bili zgoraj 
priprti okni in prižgane luči. V času meritev so bila vrata 
odprta v kabinet, v garderobo in v prostor s športnimi 
pripomočki. 
REZULTATI MERITVE LAeq =  77,5  dB 
LC,peak = 106,4 dB 
LAlm – LAeq = 4,7 dB 
LAI,Te: 82,2 dB. 
 
MERITEV 
UČILNICA ZA GLASBO – ODSOTNOST 
UČENCEV 6. RAZREDOV – ODPADEL POUK 
GLASBE 
ČAS MERITVE / 
RANG MERJENJA / 
POSTAVITEV MERILNIKA / 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU / 
AKTIVNOSTI V PROSTORU / 
DRUGO / 
REZULTATI MERITVE LAeq =   dB 
LC,peak =  dB 
LAlm – LAeq = dB 
LAI,Te: dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA  MATEMATIKO 
ČAS MERITVE 12.00 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti razredu.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 24 učencev, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk heterogenih skupin učencev devetih razredov – 
združeni v dve skupini. Učenci so najprej tiho reševali 
učne liste, nato so obravnavali novo snov. Pouk je potekal 
s pomočjo didaktičnega materiala – pametne table. 
Hoja po razredu, drsanje copatov po tleh, govorjenje, 
guganje na stolu, brcanje torbe, obračanje listov, tolčenje 
s pisalom ob mizo, odpiranje in zapiranje pisala, prižig in 
delovanje projektorja, tapkanje z nogami po tleh, pisanje 
na tablo s kredo, pisanje s pisalom po pametni tabli, 
premikanje na stolu – ropot stola ob tla in škripanje stola, 
šelestenje listov, premikanje na učiteljskem stolu. 
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižganih luči. V času meritve so 
bile prižgane luči in odprto okno; zunanji hrup – hrup iz 
jedilnice, pogovor otrok pred garderobo. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 64,7dB 
LC,peak = 100,5 dB 
LAlm – LAeq = 6,4 dB 
LAI,Te: 70,7 dB. 
  
 
MERITEV JEDILNICA V ČASU KOSILA 
ČAS MERITVE 12.55 – 1 ura 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 13 – 77 učencev, 3 – 2 dežurna učitelja, izvajalka meritev. 
Hitra menjava otrok, več otrok, ko učiteljice pripeljejo na 
kosilo otroke iz varstva (13.00 – 13.30). 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Govorjenje, hoja, drsanje copatov po tleh, premikanje stolov 
po tleh, vpitje, tolčenje z roko ob mizo, ropot pribora ob 
kovinski krožnik, padec pribora, metanje umazanih skodelic 
v plastičen zabojnik, umivanje rok, jemanje brisačk iz 
dozirnika, ropot pribora in posode, šelestenje ključev, ropot 
posode v pomivalnici, povzdignjen učiteljev glas, smeh, 
kašljanje.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve so bile luči 
prižgane na polovici jedilnic, zgoraj priprti oknji. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 82,7 dB 
LC,peak = 110,1 dB 
LAlm – LAeq = 3 dB 
LAI,Te: 85,7dB. 
 Rezultati meritev hrupa v četrtek, 11. 10. 2018 
MERITEV AVLA ŠOLE 
ČAS MERITVE 10.05 – 15 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani odra. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Cca. 170 otrok, dežurna učiteljica, izvajalka meritev. 
Otroci se stalno menjajo, hodijo v višje nadstropje, v 
telovadnico ali jedilnico. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pogovarjanje, vpitje, vriskanje, žvižganje, cviljenje, tek, 
drsanje s copati po tleh, metanje torb, dričanje po tleh, metanje 
copatov, tolčenje po kovinski ograji, udarjanje športnih copat. 
DRUGO V času meritve so bile luči prižgane.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 82,1 dB 
LC,peak = 106,3 dB 
LAlm – LAeq = 3,6 dB 
LAI,Te: 85,7 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA GLASBO 
ČAS MERITVE 11.05 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti klavirju. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 26 otrok, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk glasbe učencev 8. razreda. Pouk je potekal s pomočjo 
didaktičnega materiala – diaprojektorja. Na računalniku je 
učiteljica predvajala posnetke koncertov. Na koncu je zaigrala 
  
na klavir. Pred pričetkom nove snovi je učiteljica preverila 
znanje s pomočjo metanja žogice in postavljanja vprašanj.  
Govorjenje, ploskanje, premikanje na stolu, metanje žogice, 
zadetek žogice ob omaro, premikanje torb, guganje na stolu, 
tolčenje nog ob tla, premikanje stolov, tolčenje po hlačah, 
premikanje peresnice, igranje s kemičnimi svinčniki, smeh, 
aplavz, vstajanje, premikanje stolov, padec kemičnega 
svinčnika, igranje na klavir, listanje učbenikov, pisanje v 
zvezek, poslušanje glasbe preko zvočnika.   
DRUGO V času meritve so bile luči ugasnjene in okno odprto; zunanji 
hrup – vzratna vožnja kombija (piskanje), sprehod prvošolcev 
mimo okna (pritličje). 
REZULTATI MERITVE LAeq =  73,9 dB 
LC,peak = 108,1 dB 
LAlm – LAeq = 3,9 dB 
LAI,Te: 77,8 dB. 
 Rezultati meritev hrupa v petek, 12. 10. 2018 
MERITEV GARDEROBA 
ČAS MERITVE 7.40 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na sredini garderobe, pri odprtih vmesnih vratih. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Dežurni učitelj, 80 - 120 otrok in izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Govorjenje, vpitje, smeh, povzdignjen učiteljev glas, hoja 
s čevlji po tleh, odpiranje in zapiranje vhodnih vrat, 
žvenketanje ključev, odlaganje torbe na klop, zapiranje 
omaric, butanje ob steno omarice, hoja, tek, drsanje s 
copati po tleh, vožnja torbe na koleščkih, šelestenje 
vrečke. 
DRUGO Brnenje prižgane luči. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 78,6 dB 
LC,peak = 108,0 dB 
LAlm – LAeq = 3,4 dB 
LAI,Te: 82 dB. 
 
MERITEV POUK V 3. RAZREDU 
ČAS MERITVE 8.25 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 učencev, učiteljica in izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V učilnici je potekal pouk matematike – skupno reševanje 
besedilnih nalog. Zadnjih 10 minut je reševanje nalog 
potekalo s pomočjo didaktičnega pripomočka - 
diaprojektorja.  
Govorjenje, presedanje na stolu – butanje stola ob tla, 
padec peresnice, listanje zvezka, pisanje po zvezku, 
premikanje in iskanje po torbi, tleskanje, pisanje s kredo 
na tablo, odprtje vrat v razred, odpiranje zvezkov, iskanje 
in odpiranje mape, hoja po razredu, odprtje vode, jemanje 
brisačke iz dozirnika, pospravljanje zvezkov v torbo, 
  
premik table, odpiranje vrat, branje nalog, odpiranje 
predala, prižig diaprojektorja, pisanje na tablo s pisalom.  
DRUGO Brnenje prižgane luči  v času meritve so bile luči 
prižgane in okno je bilo zgoraj priprto.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 63,6 dB 
LC,peak = 103,4 dB 
LAlm – LAeq =  5,6 dB 
LAI,Te: 69,2 dB. 
 
MERITEV JEDILNICA V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE 9.05 – 10 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 144 otrok, 4 dežurne učiteljice, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU V tem času so malico uživali učenci 6. in 7. razreda. V 
jedilnico so prihajali otroci razredne stopnje, ki so malico 
odnesli v razrede.  
Pogovarjanje, tek, drsanje copatov po tleh, ropot skodelic 
ob mizo, ropot zajemalke ob vrč, drsenje stolov po tleh 
ob pospravljanju, metanje skodelic v plastično posodo, 
hrup nožev in skodelic ob mizo, šolski zvonec, hrup iz 
pomivalnice kuhinje.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve zaprta okna in 
prižgane luči.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 83,4 dB 
LC,peak = 110,7 dB 
LAlm – LAeq = 3,1 dB 
LAI,Te: 86,5 dB. 
 
MERITEV UČILNICA 3. RAZREDOV V ČASU MALICE 
ČAS MERITVE 9.20 – 10 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti učiteljski mizi. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 otrok, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Štirje dežurni učenci so razdelili malico, kdor je želel  si 
je dodatke vzel sam. Vsak učenec je pospravil za seboj. 
Pri tem jim je pomagala učiteljica.  
Govorjenje, odpiranje torbe, piskanje ure, hoja po 
razredu, premikanje na stolu, jemanje brisačk iz 
dozirnika, ropot skodelice in udarjanje pribora ob mizo, 
premikanje na stolu, ropot zajemalke ob steno vrča, 
tolčenje z nogami ob tla, dvakrat odpiranje vrat, kašljanje, 
brisanje miz, grobo zaprtje vrat brez uporabe kljuke.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve so bile prižgane 
luči in odprto okno. Zunanjega hrupa ni bilo. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 64,1 dB 
LC,peak = 111,0 dB 
LAlm – LAeq = 7,2 dB 
LAI,Te: 70,1 dB. 
 
  
MERITEV AVLA ŠOLE 
ČAS MERITVE 10.05 – 15 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani odra. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU Cca. 170 otrok, dežurna učiteljica, izvajalka meritev. 
Otroci se stalno menjajo, hodijo v višje nadstropje, v 
telovadnico ali jedilnico. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Govorjenje, vpitje, žvižganje, ploskanje, hoja, tek, 
metanje po tleh, vlečenje po tleh, metanje copat, vožnja 
torbe na koleščkih, drsanje copatov po tleh, metanje torbe 
na tla, žvenketanje ključev.  
DRUGO V času meritve so bile luči prižgane.  
REZULTATI MERITVE LAeq = 85 dB 
LC,peak = 108,0 dB 
LAlm – LAeq = 3,5 dB 
LAI,Te: 88,5 dB 
 
MERITEV TELOVADNICA 
ČAS MERITVE 10.25 – 30 minut 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na zahodni steni, na sredini telovadnice.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 24 otrok, 2 učitelja, jaz 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk športne vzgoje učencev 8. razreda – mešano fantje, 
dekleta. Na začetku so se ogreli, potem so igrali med 
dvema ognjema. 
Govorjenje, vpitje, glasno govorjenje profesorjev, 
škripanje športnih copat, tek, ropot športnih copat ob 
stiku s tlemi, ploskanje, skakanje, žvižganje, tapkanje 
žoge, odprtje ježka na blazini, udarjanje žoge ob tla in 
klop.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritev sta bili okni zgoraj 
priprti in luči prižgane.  
REZULTATI MERITVE LAeq =  76,6  dB 
LC,peak = 115,4 dB 
LAlm – LAeq = 4,2 dB 
LAI,Te: 80,8 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA GLASBO 
ČAS MERITVE 11.15 – 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti klavirju. 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 22 otrok, učiteljica, izvajalka meritev 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk glasbe učencev 5. razreda. Pouk je potekal s 
pomočjo didaktičnega materiala – diaprojektor. Učiteljica 
je na začetku preverila znanje s pomočjo žogice. Nato so 
učenci v parih reševali  učne liste.  
Hoja po razredu, premikanje na stolu, padec žogice, 
brskanje po peresnici in torbi, trkanje na vrata, odpiranje 
vrat, govorjenje, obračanje listov, šelestenje listov, 
kašljanje, premikanje stolov po tleh, delovanje tiskalnika, 
  
smeh, barvanje in pisanje po listih, glasno govorjenje, 
petje, pospravljanje stvari v torbo, tapkanje žogice po 
mizi, udarjanje s šilčkom ob mizo.  
DRUGO V času meritve so bile luči ugasnjene. Okno je bilo 
odprto.  
REZULTATI MERITVE LAeq =  70,7 dB 
LC,peak =  101,6 dB 
LAlm – LAeq = 5,4 dB 
LAI,Te: 76,1 dB. 
 
MERITEV UČILNICA ZA MATEMATIKO 
ČAS MERITVE 12.10– 30 minut 
RANG MERJENJA 41,5 – 121,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Na desni strani table, usmerjen proti razredu.  
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 13 učencev, učiteljica, izvajalka meritev. 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Pouk heterogenih skupin učencev devetih razredov. 
Učenci so najprej tiho reševali učne liste, nato so skupaj 
spoznavali novo snov. Pouk je potekal s pomočjo 
didaktičnega materiala – pametne table. Proti koncu so po 
4 učenci skupaj reševali učne liste z nalogami.  
Govorjenje, hoja po razredu, premikanje in guganje na 
stolu, listanje zvezkov in knjig, brskanje po torbi in 
peresnici, brisanje nosu, kašljanje, jemanje brisačke iz 
dozirnika, prižig projektorja, brisanje table, pisanje s 
kredo po njej, pisanje s pisalom po pametni tabli, 
odpiranje in zapiranje predala. 
DRUGO Tiktakanje ure, brnenje prižganih luči. V času meritve so 
bile prižgane luči in odprto okno; zunanji hrup –pogovor 
otrok pred garderobo, govorjenje na hodniku, vaja 
otroškega pevskega zbora v avli šole. 
REZULTATI MERITVE LAeq = 62,4 dB 
LC,peak = 95,6 dB 
LAlm – LAeq = 6,4 dB 
LAI,Te: 68,8 dB. 
 
MERITEV JEDILNICA V ČASU KOSILA 
ČAS MERITVE 12.55 – 1 ura 
RANG MERJENJA 51,5 – 131,5 dB 
POSTAVITEV MERILNIKA Ob steni dežurnega učitelja (severna stran). 
ŠTEVILO OSEB V PROSTORU 88 – 100 učencev, 3 – 2 dežurna učitelja, izvajalka 
meritev; hitra menjava otrok, več otrok ko učiteljice 
pripeljejo na kosilo otroke iz varstva (13.00 – 13.30). 
AKTIVNOSTI V PROSTORU Govorjenje, vpitje, smeh, tek, hoja, vlečenje copatov po 
tleh, udarec z roko ob vrata, ropot pribora zaradi stika s 
krožnikom, premikanje stolov, žvenketanje ključev, 
padec stola, padec krožnikov in skodelic, povzdignjen 
učiteljev glas, tolčenje s skodelico ob mizo, ropot pribora 
zaradi stika s posodo, ropotanje posode v pomivalnici 
kuhinje, tek v čevljih, premikanje miz in stolov.  
DRUGO Brnenje prižganih luči. V času meritve so bile luči 
prižgane na polovici jedilnic, okno odprto do polovice. 
  
REZULTATI MERITVE LAeq = 80,5 dB 
LC,peak = 112,4 dB 
LAlm – LAeq = 3,4 dB 
LAI,Te: 83,9 dB. 
 
  
  
8.5 Obrazec za oceno stanja hrupa v izbrani zgradbi (PRILOGA 5) 
- Splošna vprašanja: 
o Spol   M    Ž 
o Zaposlitev (delovno mesto):  učiteljica/učitelj    pomočnik učitelja     
administrativni delavec     
- Ali menite, da hrup predstavlja problem na šoli?     1     2     3     4     5  
- Kako moteč je za vas hrup na delovnem mestu?      1     2     3     4     5 
- Napišite tri prostore, ki so po vašem mnenju najbolj hrupni (1- najbolj hrupen) 
1___________________ 
2___________________ 
3___________________ 
- Ali hrup vpliva na kakovost vašega dela?    1     2     3     4     5   
- Ali se vam v povezavi z izpostavljenostjo hrupu pojavljajo kakšne zdravstvene 
težave?    DA    NE 
- Katere? 
o Hripavost, izguba glasu, boleče grlo. 
o Zmedenost pri delu (padec koncentracije). 
o Slabost, bruhanje. 
o Razdraženost, živčnost. 
o Šumenje v ušesih. 
o Glavobol.           
o Motnje spanja. 
o Drugo:______________________________ 
- Imate kakšne predloge za zmanjšanje hrupa v prostorih šole? 
 
